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O~l'cu!a'l'. Excmo. SI'.: El He;)' (q. D. g.), d~ acuer-
do yon él .Consejo S\1J.)l'('i!lJ.O <le GUl'\l'1 a J' MVJtinu., ha
t~mdo 'a b1(ln l('sol\\';\1' que 11a.ra todos los jcít'S y oH-
.()~,!lJes, e:x:~to alfél'coo.s, se cuente el tiempo de pice-
t1vo~ SC1'VlCIÜ,<¡ en cmíln C'mJ)l~l()o, l)(l'l ¡L dedural;i6n J:e
aptl~ml, 11- ]:la,!!!.i!' de la :fX'iCha do ']lt ,l:('I!tl orldon Ül)
'<lestl11o, si iLa il1'COrpm'(l:ciólJ. f;O efbcl.úlL en. (1;)' 1111.zo
l~l.'.gf.,u¡mont?,lio; si la¡ ref¡l aSl\¡n se lee -d~iScontará t'Ü {'x-
ee~o sobre <'>Ste plazo '[1, Jo. fecha (tU in-co,t'1101'l<K:i611, h)
an!$ll10 en un p'!'im(\l' d(?I~I,il1lO qut:' Oll Jo; ~~tlu.Jsi'Vow a
'las alf6rüeos, S,iOll1!,'liC ,."(' 'líQ,'; contat,á dasd., la. f~hJ,
40 la l'lCa: Ol <l.cn de de¡,Uno
De 19, (lB S. M.!~' lligü IL V. liJ. ll:nn su \(;{¡J10CimlClllo
J:'. domas efectos. DklS guande a V. E, m¡,;c!lr'$ I1fi0S.
_,r aUl'Í'C1' 26 do j tl'Íio de 1D23.
Señor...
BAJAS
J!lxcmo. Sr.: El día 23 del 'Col'dento mes hu fallecido
-en L\~tl1, Cortl' 'e,l Generu l do brigaóa D Luh; Iler'llltlld\l
y E;'¡'pillOSt1, qn(~ 'CihSC'lJIJ{'i1llbn. en ~H: gil de. j1'L'<Ci ele !WCCiÓll
<le 0sto MillislOl'jO. •
De X'(,¡¡,[ Ol'Oen· lo digo n V. K 'l,,!·l'a }<1I C(1I~()(,íllli,!lltO
:Y; d,el:1ás elC'Ctos, J)ioo glUml0 !1 V, 11, nlUCll!B afios.
~\, w,¡l'ld 2G de j (J~ io d!! ] 023.
i;()~Ol' l)J'eHk~c.nl,e del COllse,!O Sl1j)J'ClllO de
rlPiil,
:8eñ()l'er~ ()/lP: [{Ul gtmetal clr~ la Vl'ill!(1!'!1 ,j'pg:ón (11 1nter-
VI'lliOl' civil del U\lll'!:'j'a y Marina .r (lel 1'1~Jll\\'.lOj lUlo
011 MUrl'1.l0I'O!J, '
1)l<)H'1'1 NOií
t,SCtl'mo. f:lr.: Vj¡.¡ti\ lit l'l"'Op.lfC'stlt .r1,¡'n~t1h1dD.. }l'()l' 'Vtlea-
.-1;';LoÁltcza Hou.l, 0.1 Hoy (q~ D. g.) 1m lt'nilk¡ n. l)h~1t
~l1Jar al cp¡mun&J..l100 D. Luís 1Ol.'l.ega Cel~d.a, jefe de
X..st,fIA:!.0 Mayol:' de la brigada de Artille1'1u, "J:o la cuu;cta
lV1:Sión, y 1) lQS capita.nes D.. José CUiClSta Monerep y don
Fru;lcisco Saillguiw,. ;que p~~tan sar'v.ic.io Cí11 esa. Gapi-
tama general y G<:(blCl'llP militar de 'M6.:aga, lespcttiva-
m~nte, P'u,'r~ quecoDi:;(it'llyan la. comisión de I'eConoci-
mle~t.os regIOnales ~ Estado ,Mayor dururnle el año cco-
nÓill;¡;CO 1923~24. '
De r~a.l orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y. del'l1.aS efeclús. Dil)s gulltr.de EL V. .At 11. muchos años
M<l<cl.l·iti: 26 do ju'lio de 1928.' •
L1'lS Alzl'l1RU y MONDEJAn
ScmOl' Oapitán gcncl'llJ.l {]1:l la segunda región.
SeñOl'C.'l Intendente gelle¡'ül m1littlr ()I Interventor civil
de GnOl'lL'a y Marina y del l'l'otocLora@ en Murl'UC~os.
l'LAN'l'ILLAS
ExelUo. SI'.: 1I:l:a.c:iollCl0 t'SO de 1l1. fU'(;lI,f.tl1.<l (;oll('(·di\IJl
en el aJ:ll::ícul0 12 de 111. vigente leJy de pr"SU-
pUt.-..;lr\'h ul !t1;Y «1. D. g.) ha tl'tllLelo a bi('11 dí:-iPOl'''\l·
qup !3': iCargD de. jt,fo de; I¡L l'agal'llll,l ~,a Ucnü u~ (,l.' 11:1-
bmoC¡¡ 1~t1m. 1 y Hal)i1iínd() d'ei 1\faiti; ia! dü (*ie MI-
nistorio, .'>éa dl.¡<:;elllQJ'Cñt'~10 lJ01 llll Wl'OlH,J (,\..' lntwl-
,d¡l~JlIci(t, oom;pelJ>':it"ndosn «.sta al~llKlllt,(}, un c1lall!l11hmi(mlo
dul D.rt~:ct110 14 do aqUt~'i.n Íl':r, I'on ·/u' tJ'aju de {ltt(,
del mismo lBllp100 cm .lit p:nllW: l1. de la lllt()Il~¡'üll<'ia g'l~­
lltlral i\1il:it:w (jeí7e ,do .h(. .s()(;d¡~~l de l\:IH\r'¡'lWC{:S), 1(1W
C!Uü'Ü:;¡'l·ií. ('Ji' ca;(.¡\l,ro, la (]o,lAJ,nícn\)< CU.J(l!·A':.
Do 'l'cal ol'dm, lo digo a V, K 'pl',¡'a ;<11 N)J10Cl.ll11:>nlo
y dmnás efectos. Dice gu::u'de a V. E. lUUelK\S (¡POS.
,i'vf;l¡t!J:ía 26 de j uiíu «íJ 1\J2:3.
Sefior SU}lStlcretarJo de csl.e ÑIín,i,,;nio.
SC'ñor Interventor: Icivil de UU01'l'fL y M[t'ri¡;/U ydcll 1'10"
tector'ado en Mal'ruecus.
Negociado de asuntos de Marrt,ecos
DEs'rrNOS
Excnw. Sr.: (1nme'Ht~ntl' n 1lL ¡'Mt ('l'Uen ttt'l Miní~­
tOllio do l~stlldo ÜO 10 <kl ll1e~ ilCtulJ.1, el H.oy (q. D. S,)
11'1" \Jolli(h) o. hiN. d¡~llOI1Cr quo :08 <lilülttlcs I1lO1'OH (le
s'og'ul1Kl'a (,.}a~o a·o' TllJ'i\li:l;elt'ín y t:llhn.lll'l'!n (,olll:¡mmdi,
dp,;' en 11\ HlgulcntiCl l'cl!wi611, Cj,\Hl ~h\ pl'i lwlplu (:\,\11 8hli
Ab<LüJ.á Ban rrl\lHll' Sargull1i. y t<JiI'mimt wn fdidt :Mu-
hl'Xlled Ben Mohlliiwü Mn!l¡"\'U'll Ulvuil C, 11M¡<.jl\ uCI:¡(:1l1l!-
dQ9 a ~'a. Mc:llal-J>a JaHflull'D. de X:\tlAnI n;(1m, 4 y quo-
tren .sl~perlmmen·arios sin $1,101<10 af~.c'U,1S a esa Coma n-
danlCia g¡:;nerlal, 'fc([o. vez que ha,ll dfJ p<l;r'IJib1r SU>'3 ha ~
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beres ciJ.n cargo t\l \la. Sooción 13.a d.el p,res~uesÍlO del
citado departa;r:me.nixt
De r$I ordeni !o digo a. V. E. :plltl'a su conocimiento
y 'Cle:más efectoS. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 23 de Julio de 1923.
Señor Comandamte generAl de Ceuta.
- ..~
Señor Interreutor civil de Guerra y :lIíarina y del Pro-
iectorad9 en Marruecas.
BelacWn. ~ ti6 cita.
Infantería
Ofidal JU(}rO d-e ~$da, Sidi Abdelá Ben Tahm: Sar-
guj¡ni, de lal p(1!\icía Indígena. de ()c,uta.
Oljro, Sm Helch MahanJt:rl ]ill Hixu, de la misma,
O!J.n. S.ifli Mohameil! Ben¡ Fakin Xa,¡Jli, de ila miSma.
otJ:o" 3idi lM"oha;¡ood BeIlt Chaib el!. AI1~> de la misma.
Caballería:
Oficial 1IIlPI'O de' següñtra, siili Mob:aimed Ben; -Mohamed
:M:olm!r;ro Chaira, d-e la Policía lndígBlna de 0euta.
Madrid 23 de júlio de 1923.-Aiz.puru,
Excmo. Sr.: Consocuen~ a las reaJ.as 5rcl.enes del
.M:i:nist~p d'e Estado de 13 ({el mes pI'6ximo Pl1Slfudo
y 10 del l1(;i/;ual, '/!Ji Rey (q, D. g,) ha tenic1b' a hien
dic;ponet' cfue los SOíldados de Infantería Mall'l1el M,!\niá
P€O:'ez y .Ma.teo Ga.rc!a H.Uiz, del regimienbo Princesa
11tÜm. 4~ y 1'Wancisco OrUz 1l.ubÍlO, dhl do GEl'l.'Cnl1t nü-
l'I'lIt'l'O 22, pa¡sen <klstill¡l.do,s a lo.. 'M<:lltl.l~1tt J"t\!JifialHI. de
'l'/tfN,<;it nl1m. 5j frgiUl'ando «COllla a.m\<;t'n¡l.cs y sin haoor»
tnr los exttt'!l:cips de 100 citadOs regdJlníentas, durante el
tLcm¡;o "ltl.c il.?r~telJ (>1 l'doridp servj,eio, todn. ll'e:Z que
han do peroIbIr S1:~"> ha"OOr'C,<1 COll cn.r'go a ltl. Secc1611
13:" del ~J'lQ¡;lUptl{)stodc lI'fjUW dl't}."(\¡¡iltt.mel1¡l:o.
De le8il Ol'delJi lo ti'ig,:J a V. :ID. :pOlra s.uconiOcimit.mtñ
v '(1K:mús o:Eocto¡;;. Dios g'uarde a V. E. mluchos años.
1\f¡ ill'ié'. 23 do Julio de lD23.
ScfiVJ.{ COUltl¡lllt!ante gen.eral <le Melilla.
HOO01'QS Oal!?IÍllalliCS gelllA'alClS de la torcera y quinta re.
gicl1e..; o Il1Wl"VCnt<iL" civil >do Guerit'a y Marintl. y dol
Protectol'ado en .MUit'1'1llC'CCJS,
EXI~'ti;o. S1'.: Coníp,Tmc con 10 p,r{l!pucst(f P0ir V. E, 'On
2üdbI -lllC'S. -aKetua.l, Ql H()y (q. D. g,) S'O ha, servido
cli.'ll!()l1e~t' que "1 tel1imltlÚ D. í11arialloo J?l0'ñalvcl' Ntlñc7"
(ka b&;t¡\\lliÓll etC Cazt\llotcs Mad\t'ld n,p.m. 2, ¡PUISOc'k1s:-
tilliV.do' al Gl'ttl'o de Fu<CIr'zus R{ gn lUI~1S Il1d'l'g~nas de
']'OCl1{Il1 11'Ci111, 1, en V¡J,ICUl1tC .d(~ l,¡'untillu, que ilJG su dasc
dxJsÚC'.
DOllca,¡L orden 1\> l11g'!1 11 V. ]}. [)(lP'lI BU 'ct>n;¡citnlicnlD
y {1('lUCI.'! dc'cLos. DioH glt~rde ti. 'V. E. mlu<.hoo nño~,
Jltndt'id 23 de.: ,;ulio ele 1923.. .
Sllií()l' COl1lfilldn.ll·to g>('Ut'l'll1 (1.0 Ce'uta.
Heñ<>r Itlt()];'VCll~Or civil de GUG1't'(\. y Mnl'ino, y'del Pro-
tec1.o-mtlo ell Mltt'l'uCCCl'iJ.
Exwmn. Sl'.: OOl1J'( iJ.'mo C/Ill Ir! lnt~m(';<¡t() _pClI' V. l~. ¡'JI
:i ¡¡ clipl ml'H' f1thmJ., (\1 Hl'oy (r¡. P. g,) ha 'l:Ctnld(1 n b!rm
d'jsll'\nc~ ílt\.f1 d ellll! t(w tll' JnriU1Ü'I\1~t D.•r¡~"Ó 11'{,1'1l,(tn-
dI'?' Qtl'!'ks. d)'I r\'f~:111111'nCIl Snl'I'l'üll\ 11tl.llh (JO, Ill:lRn doq--
Una.c1(¡ nI Gu:'U[)() dc FIW:l'UllR H('lgnJ:'iln'<'s JnMg>Clt1n,'l de:
'l'aliuftn- ll¡t1:m. :1, Ol1l vnC!tll!x'1 (lo 1J1111.1111"1-111 que d/() su c1aBIJ
\('xt'lte.
Do, ¡leaiL ol:'d{'!J¡ 10 (.~jg¡:¡ a V. E'. [pOtra S11 conocimiento
y demás efectos. Dios goorde a V. E. l!l!Uchos años.
:rvIadrid 23 de Jlulio de 1923'.
Señor Carna.n\dante geneIlaíl: de Cauta. .A.rzl?uIlu 1
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro~ ,
te«torado en, Marruecas.
E.mmp. Sr.: ConfP.rme q:;ln lo p;rqpllilSln par 1{, E. en
20 d.el unes aetu,a;1, el Re.y (q. D. g.) ha tenJrlo a bien
ilisponer que Jns W!féreees de Infantería] 'D, José OrUz
Pét'ez y D, ]\:¡r'nam¡Jp Valiente H~ánrl.ez, deJ. ¡regi~
miento Extremadura núm. 18, 'Pasen destin.llÜOB al Gru-
pa de Fuerzas· Regu~lWes Indígen'ilS' de Lalrael!F: nú-
m€ITi} 4, en vacanrte -de plantiRa. que de s:u clase existe.
De r'€i!ill oroeD¡ 10 itigQ a V. E. Ila;ra SlU ·oonncim¡ie.n'tp
y demás efectos. Dios gunrde a V. E. muchos añÜ'3.
M-a.clr.id 23 de j1iüo de 1923.
Señor Comandante general de Ceuta.
Seiiiqres Ca¡p:Ltán general de la seguIid'J¡¡ regi6n. e Inte~­
fveiutoI1 ctvi'~ de ,Guer.ra. y ].ía,lin¡a y deL Prdtectorado
ten. ,Ma¡rrUi2lcds.
RESARCLM:IENTOS
Excmo Sl'.: En vista d.a1 c.xpcl:l'ienf.e administraU\'o
instl'u:{do en esa plaza a fa-vor del oficiallllOro de segunda
del grupo de FUCl'ZIllS Regtlllo,:res Il1I:.1.!gcl1lts:d~ 1fe1il:o. nú-
merp 2, Bidi Mohfllln;ep, Emba,l'kt Al! SU$i, por pérdida
do Vl1.1'ioo ef'\Xltos da ~l p;rap{~l·l.l.d\, cl n,ey (q. D. g.), de
IUn1.erdb ccm Jb in¡farmado 3.J\X!' 1ft. In¡tcil.·\'~mci611 civil de
Gut;ttm y MU\l:in-{U y dbl Pl'O'~rol·l:IA.lo en M,a¡1~'uec.<::S, f50
ha- sol''ViilP d:ispouew s¡) il1d(.'llillico nJ, ít'Of€il.'ido oIkial
moro ceIn e.l Íll1ill0J:ic! integro do dOlS pagns de su em-
pl('(), Hmite máximo que lnarr;::a, el' arrtf.oulo 27 dd! 1'l!-
glain1ooto d<ll (j do rop¡l;i(}m.bre dlt\ 1882 (O. L n'ti.1U. SS!)},
&cbiol1do s.c:r Co.l'go nI -ct\.l,lltulo de ga~tQ.e¡ div~rsos e 1m-
pr'Úlvis'tots de la Set<:íúlll 13." d<"Ji vigente lJ't'CSu:P'uesto.
Do reaíIi orden. lb d'igp a V. E. iDv{l.'a su c011/JCimil'IHi>
y dCill1á.s efeCitos~ Dios. gu.a.l'(l¡e ¡¡, V. E. mUéh06 Ilñcf',
Madrid 23 de j,uli.o do 1923).
AlZPURU
Señor Com.alldla,¡1w g-6ne'l al .dervr:oHI:a.
Sclllores In¡t,(J<n<.lliut'C general mlHtur e IllwJ.'V<mtfJ¡· t'1\'!I
'Cl/n GllX1ll'1 ni y IvIíNinu, y elol Pr~'ctol'tldo ('UI 1Iu!l')'uc<:o,;,
Excmo Se.: E'u vista d,:;1 cxpCirl'j{l,llt.c (ulminis(m(jvo
instnlído e!l1 ('Bu. !)11~;¡u It f¡W01' del! temiente d0 i[\. }'01i(;1;1
Il1tt:igcnn. D, AHl.JtJ<.lo ~.I'quk:i[\.lt..l'í.\ndu" jX)!: lJúl'di<1a de va-
1'1(',(,<; doc:l.os do SlU llrotPi,(XI!l((1¡, ~I, nl()íJ' «(l. D. g.), de: :tClI{W·
dd {."on 710 infO'l'm,(ul0 !poI;' In IntK:rvenK":J6n civil do O(JI'-
1,t'& y MH~'ill¡\i Y dd l"'rotootOlraodo <"ni .M:u~¡·l1GCIJ:':, S~' hn
sCJlyil1n d18~)(mOI' "~e in,lamnJcó nI l'CfeUdO' nfidilI (1\,11
el lJl]p(),!:l;~ fnt~'g'I'J <l~l <los ¡pago;.'; cll.'J Sl1 cmpll_'o, lflllile
m(txill1() que ll11Llfrcn. ("i_ IwlkUlrx 27 (lo! rC¡damímlo cll<
G de sC'[ltílul1hl'e cln 1882 (O, L. n(¡m. B(9), (lt'J>I.'IHi.l
ser 'C1VPgO al cnqJItuJo <1() gaslNI di"''.! };()$; e imprc\'l¡;l(l~
de la. SCCei611. 13.0. d~l v:igento pl'e¡8l1lltlesto.
IJI! IX'tlil (il1delll :lo tligo lt V. jlj. lH\ll'ft HU (,Ollldllljl'lI!'1
Y odmnfts éfét'ix'l3' Dio,; gtll~n1o n V.- }<j. rnl1('!JII,<; nfil ,"o
1\Ütddcl 23 do jtllJo <1~ 1923. •
A17l'tlUU
Scfi(w CO!llilIMflllll¡' f~('II(q 111 ,ele ~¡('m;Il,
Hofll"!'('\~ lnll.'Il(~"llll' gí'lIí'lnl Illi:H~tt' l'IIlIl'I'\'II1[rl!' ('1\,,1
(/,,, (IUí'!'i".v ~ll\l-ill:' ,v 111'; l'1'llll'I:luI-II.do 1'11 MPlltl('('O'"
EXOllO 81'.: 1<:n \'i4n, (":,1. i'xpctl'i('llj(! o,¡lllll11iHt1'at1\,ll
h1fltr111'C1o en (li','¡t plaíllt lO I'nv(It' (1<'1: t"uk11le' d.cl G¡',~lPO de
Ftle1'zn;~ :I!x'¡gulnrt'H 1n<1íV(\¡¡lf\~ elc' J\Ic':Tla rL;l1llJ). 2, D. All,-
tlOl1io Sauz G: ['<:¡n, l)'z'v 11(;,:'did,t e~0 YUJ-t0\S .efectos ele "Ul
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pW'p'ied'a~ cl. Rey (q, :D. g.), de acuerdo con la lIrfor-
mM¡o ¡por la IDterrventcióu civfl de 'Guen:lt'a¡ y l\fa.r:i,na y
~ ProtecwapP en ':M:a;qruec:os, se ha se~ioo dtspClnot'
se indemnice al lrefe'l-IDP oficiaJ. 'cdn: el! impoI"t€l ínte-
g;ro ~ odps. ;pagas de sU' .em.p.Jeo, llíIl.litel máximo quo
ma.l'ca. cl a¡rtícuJio 27 dcl reglamento de (;) ~ septierubr-e
tIe 1882 (C, L. núm. 359), debiEllldo ,ger cargo lCl capítu-
lo de gastos diversos e imprevistos d¡e; la Sección 13."
dlel vigetite p;r,esup~.
De reaíl ordeIll Jn digo a V. E. ;pwa su eonocimiento
y ,dElmás efeotos~ Dios gu.a:r-de a V. E. muchos añoo.
.Mla'drid 23 00 ju:l'i.o de 1923~
Señor 'Comoaudaillte gen€'r.al >ele Mcli:L.a.
&iñdres Injteu,Qlente ·gener.aJ militar e Intervent.al' civil
de 'GUffi"T'8< Y Jl.ía;¡j,na¡ y del Protecto:r-ado en¡ .],faa'TUecos,
Excmo sr.: En vista: del expEtlíenie administrativo
i~Uíitkt en¡ esa pl-a12:a¡ a. fa'Vor del tüapitán ld'e Fuerzas
Regulall.'el3 IndígE{lJlas de MeIilla nÚm.. 2, D. Cándido 3imé-
nez López, (PQI.'< :Pértlida de varios erectos de su propie-
dt1ldi, el 'REV (q D. g.), de acuerdp con 10 informado por
lll( Intervención, civil' dE! Guer,ra y Marina y ~l PrQtec-
tPrado <fn iM).a.rrueeos, se ha. servido distponeil:' se indem-
moa al refell'ido capitán con el impdrlte de 664,50 pesetas
a que' asciende la rciacit)n vadovada, :por hall.alrlse den.-
t(rQ del límite que ma..rca el arrtículíl 27 ~ ir€lglaunento
de {3 de septiembre $ 1882 (O. L. n:(ÍJl1')¡. 359), debiendo
sqr ca't go al ca\l?ftulo do gastos. divell"SOS' e :i:mp;rm'isjps
de la Slx\Ción¡ 13.a del vigent.e pne.su¡p'tlesto:.
De 1X'aJ. O!IdOIJ¡ 10 digo a V. E. lJatt'a su col1ocimionto
y dctmá:s efootcls. Días gualL'de a V. E. :nmchos' afios.
'M)fllClr.ii<l 23 d'e jUi~i(} dCj 19'213.
SCfiOl' Comandante genenal ,de MeIma.
Sdñ.(:il'<*l ID¡tcn~~(ll1bc general ll1intar e IntC\rvcntOl.' civil{l!e rGn~J;,r'n, y .l\f:.winul y de: Prok'C'tor'udo ('11! .:MUIl"'ltIElCO';,
Excn'lj). Sr.: .En vista dol' expediente adminiistrativo
i~tn&lb ~n €ISa ;P{>a1za. a fa\,()..l' del temiente dat Gl'IH)O
de Ft1!C'l'zas Regulall'€lS Indíg~nas de MeliJla D. Jn}l11.e .or.
tega Nieoo, pat. pó.l'dida de \-airios efec.tns cl'e su "Propie-
dad, clI.!R.e:r (q, D. g.), .de fr.c:uerd,q con :ID infolm:rudo por
la Intervención ci'til dI(} Guerra y l\Illilina y del:. Protec-
'tpuadb en Maír~uecas,se },la servido disparer .se indemni·
ce 'a,l ¡¡aferido ofid:ü con eIi: importe de 653 pesete'1.S ttque'
asciende la relaci6n. v~aJ.ol'~a, por llaUarse den1)ro del
J;tnl.ite qué rn-alr.1ca el a¡rt.ículp. a7 d:eJ. reglamento ele 6
de S€lpt'iembre de 1882 (C. L. núm. 359), d..ebienclo ser
cargo aJ] ca-pítuJo de gastos diveJ.'\SC'$ e imp"e\'ist<:s de
la. SeC(ü.6nl l&a del vigente ;P'l.'ffi>lJ[HJ.eStO. '
De riéa.'1 üDden· 10 digo a V. E. pllil.·a su cooocimíento
y ~ms efucloo. Dios gUa\[de ti, V. E. mu-ehos'añOil'
1faill.rid' 23 de juJ;ip de; 1923.
señor Comano.mrte geJl~al 00 1f<ilir.a.
Selñores IIl¡ilein~nie gene;raJ militar e Inte.rv.entor civil
~ Gooro:"t!1 Y MIVrina¡ Y dcl Protectorado €'lJ! ~lap'ueOO'3,
Oficina Central del Volllnt&rlado para Mrica (Negociado de
Asuntos lIe Marrueoos).
DESTINOS
Circular. Excrno.. S11.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bi'€:ll1 disponer que los voltmtaJ:1ios 'cOll1prell<lidos en In.
EiguiQ));te ,¡clación, ,q;u.e da l)ri·ncil)l.<> con Lui" Vt'¡nt{'mi~
Ua; ruxtí.",z y wrmimD.. eon Diego l\fatro NüfíRz, a::i8tadl"S
CQIJ l~ beneficios que }'(.'iña"..n. el l'eul dl'~l(t() de 28 el.,
lnl.1.1Za iilltid11() (:D. 0, núm. 70), yc/.lmtl.1l'la¡do 1Hl ti Afli-
ca. l!l'(1(.:OOontffi d'e ·las oficinu.:; ('fe1t~g<tdn8 (IUl- ,;(' ex!,' t'~
Sitn< pa¡,~~n: 'dootin,uda'l ~11 In,\;· cla"t'S' tI!!'l tH111hi(:n H;
indi<:an, a 1ps Clt-e!'J.}QS que se les señala¡.
De !t'N,l orden. lo digo n' V. E. epu,ro. su cOl1'ocimí::ntí')
y demás efectos. Dios gum"do a V. ]l, muchr'/'l ~dío~;
l\1'ad:da 20 de ju~lio de 1923. "'
Señor,..
Cuer¡:o a que se les destlna
¡clem.
Comp.a rr.h:1 a Sanidad Mi·
íiíar de ídem, .0-'
Oficina delegada donde se han alistadoNOMB~E5ChiSt. I
----1------------------
Soldado ••••••••• 'ILui~ Veintem~l'aRadiez•.••.•• Gaja recluta Zaragoza .• t •• " • •••• ,. Reg. lnf.· Melilla.
Otro •••.••.••••• ¡Ennque Benéltez Pérez •••.••• ¡den; B&rco Vald('ho:ras ..•• , ....• , •• clern.
Otro ••. , •• ,.. • ••. ¡oaquin Oo1!txález Rodrfguez •.•. OfiCina delegada MeJIlla •..••.•. ,. . .• !den¡.
Otro •.•.••••.• ". rose Infante Martfn •••••••••• R'<'g. Caz. Alfonso XII.•.•.•...••• ,. ~.dem Cabo a Alcántara.
Otro •••• ,... . ••• Seb H¡\iá"n Pérez Vélez Primer rt'g. Att.a ligera ldem mixto A t.a MeHih.
Otro ••..••••••••. Pt:óro Alvarez de Toledo y Ca-
rr.'8cho. • • • • • • •. • •••• , ••••.. ' Caja recluta Málaga .••.•••.•. , • • •• •.
Otro ..••.•. , .•••. Dieg0 Mateo Núffez ••..••..•• 2~a Con¡. a tropas Sanidad I\H,:t. r ••.•
Madrid :16 de julio de I9Z3.-Aizpuru.
SeccIón tle Infanleria
• dl tUI 11.1 .1.· ....·...__... _
Y üemás e.féctoi:l. Di<.\\! guaItlo a V. E, nnwhc'1S nlíos,
M'mkhr 20 tlo jll'Uo d,) .W2a.
DESTINOS
K~l'ml¡. 81',: NL H('.)/ «j,. D. g.) hn Lcmidh l1, hit'tlc!'í;-
1>1I11l'1' «(U/(' ¡OH lll'ClHl.(!Cll-J «110 1iS,1 ()Xl)lt1HUn ('11 Jito Higllit'lllp
l"l'lndan, quo dn, Pl'ill¡{dlpiu ('Oll, J'tllill ,)lISÓ L6jwi': J\¡'l111lt
y [(J'lllllÍllul COll Ju.:l0 Hllbiu ClM'ctín 'l\111w'in, lllV.tH~ n H(lI'·
VÜ' 10B <ll.'su,n()f~ llu('J en In. misma 'Hn h~dicn.ll, t'n \'u·~
cnll;lA~~, qUk' ,(]('o su ('Uü"g'(J: 'l:n tI lJ1¡.;Ll'mIHJll'~~¡,t'xi~,(('n, \("
:ri[icúndd:lo clull.to. 'y bo.jl.1. 011 lb, pr6xiJ:)l[, 1'ovi¡:¡ln, u'o
COl1lls:(\['lo,
De reul orden lo digo El V. E. pM'U su cono(:jl11i~'ll[O
l:kIílO¡(';l (~t1.pilll1lt\., P:('.11l"!l1'C'H ,¡loe' '~lt Ll"Iot'It>t'l1. (ll1inta .\'
lSo'xll, l'~gitllll"~ y UOI\l¡¡'¡l<!n,n{¡" ¡¡,c'iH)!ill (1p U·t~'Il.
ScílCY.t' lIlLo\'vüntm' üivl1 (le O!lPl:'l'lt y MUl'llllt y dt,) 1'10-
tecloll.·a<.10. el~ .lVln.1~l'110C(\S.
'" llFJT,ACmN QUE 610 ClTA
MÚBil'/J 0.0 1)rhro....1·n, JUltn, J 0,;:6 l,()pc'z Ji ¡'una, (.id ¡ ,"
gimi€lnüo SenaJ.lo, GO, tú! do ESIJUllU, 11O.
27 de julio de 1923 D. O. núm. 162
PRESUNTOS DEM~NTES
l\{tlsico de segunda, Ana,(Ü'eto Cepero Ex.p6..'>ito, del rl'gi~
mil;lIlllD Galicia, 19, al¡ de Vallailblicl., 74.
Otl'O, Jtf..i.Q Rubia García 'renarío, del bata.I;6n. lb caza-
dores Cataluña., 1, al regimiento Ord.en.~ l\fillitares
~m.77.
MaU'Did 26 de juJit:> de 1923.-AizpUru.
MATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: C{)nfar1Il1le COll 10 sd:ieiltaldo ,par el ca-
pitán de Infanter:'íla" a:lumuo de la Escue'la Superior (le
Guél1ra, D. Juan Arnau Ililercadar, el RE!] (q. D. g.),
-de a;¡merdo con. lo informada ppr ese Consejo SU;¡Jli:'mo
en 16 del .mes actual, se ha servido concedelrle licencia
paT81 coni;¡!ae-r matll'limon;w con dUña Luisa Mllli'1ill.a ~Ion­
.t€¡ro de ~inosa¡.
De ¡real orden lo digo a V. E. 'Pai!.'a su conocimiani.o
y demás afectes. Diq¡ guarde a V. E. mucha> años.
.Madrid 23 de ju:1io de 1943.
Señor P,¡esiiliente del ColllSejq SUlpremq de Guerra yM:a,.-
rin¡a. '
Sciíor Capitán gt'neral de la primel'a rE'gi¡5n.
1'"
'\. ,.
·1!Jxcmo. Sr.: tEn vista. d.el esctito que V. E. dil1gió
a 0000 Ministtwlo con fecha .sO d~ jl~uio pr611i,u,) pa·
sado, en el que :/'0 da crtont& ocle !labor ord.('nado III 111-
gret30 en el Mall,icomio (l.c CÍemp0.tu(:los, r'al'a ~tll'J'ir 11>
o~t'Va.cii5n tl.'eg~lQ.m('ntllll'ia como :pl'\llSU1lltO cYe-menbc, d(ü
úu.'pitán de lnfll.u:tt..<t1a D. 'Ml.\~lUol Cama:>o.'1 Gl~liQttcz,
e~ siuuac.i.6n <10 l·tl('JlnI>~ll.zo :por enfermo, 'Por reul ordlHl
de 20 do marzo últdmo (D. O. nOm. 63), el Iw,y (qlW
'Dios gU.M'C1e.) se ha. setl'vido u!prolml' lo dJispttt'6to 110t
,,-v,. E. y l'eSo'lVor quo 01 criado oflcla1 quode di$.DonÍh~e
{(>n la ;pl1iIl1'OI'il. regi6n dm'anto (il tí.cmllo que: FluIr'a 111
mencioll-llda ObSCil:'vn.ci6n, con arreglo 11 10 prevenido en
,el lllT't1c'ulo 18 dd l'c:glamonto de presuntos dementes.
De l'ooil 0J:IC1en lo digo a V. E. '.1)11\Ira su con.ocÍmicl1to
y demás efectos. Dios gua:nde a V. E. muchos· años.
..M'1ct:ridl ;2:.3 de julio d~ 1923.
'Sefiol' Capit.lm g'C-1Wl'a,'. de la primera nogión.
Seilor Intervcntor üÍvJl de Guerra y MarIna y del Pro-
let.\l.<ll'(j,cl0 cn !lin.!"l uecos.
REEMPLAZO
g:XClllO. Sa·.: Fin vi:-;(,a del úSCriuo y certificado dc le.-
(:{ll1O{;imi(!ll!.o f¡wuatawv(Jj q~ V., liJ, cm'só a ('Sto Mi·
Iti¡.;tcrto en :5 t1~1 nW!i a\::LlM.l, dando cuenta. el\) halwl'
dk'el!Lmdl.~ con, cUll:ácte.t' I1r(¡'vL~Io-nI11, de 1X'€mlüo.:lo !)()l'
enfermo, a p.artiJt' dcl día 11 del mm próx'imo :pasado,
(:()fl l'\.if¡Í<1t';lldl1 (\11 lM"¡lll1Z0B, al cnpitím odo J.nflt.n.teHn
n, 1<\t<a~ldst:p Núfi0z Uahll.Jela,,¡ dI Hoy (q. 'D. g.) !la
Íl!1n~llo u bkm Omflr1llHl' Iu, diC>l.eIt'll1inu(li6n <tt~ V. E. pm'
hltl>CI1~C cumIlJido, los l',?'lUiHÍtOiS quo tlctol'miuu, lu, 1'00.1
d,idon, (~ 14 do o':n~)l'o\ ,11U 191H «J. 1'.J, l1úllil. iD).
1)0 IKma ,¡rltlen .!Jo digo It V. E. :J.lH,l'IL su t\0I1IllCÍm[·':1i./)
y t1~'tln(1J-i. d~lil,(Js. DkOi g.uaít\do It V, l<i. l11.utJhtl$ a11ol,
MI\¡d,t'kl 23 clo ju];[o de 1023,
SeJfio.res QJ¡m;andant.e general &. MeUlla. e Interventor
oivil do Guerra. y Marina y d€ll Protecto\l.'ooo dl1 'Ma·
tU'uecos.
Excmo. SIl.: En vista del e~ito y certificado de :re-
conocimiento facu1tativo que V. :m. cursó .a este MJ.n.j,s.. ~
teno en 7 del mes ,actual, dando .cnenta de haoor de- i
clan ado con eatráctm' provisional de l~em.pl3\ZQ J.:l{Jr en.- ¡
feQm:o a partir del d1a 1.0 irel misnlOó ron Jooidéncia en 1
Jr~mi1la (Mu¡rcia), ~ teniente de Infantelría D. El1as
Mar'tínez .Mal':[nez, delr,€,giruíento '1'IaJ1orca núm. 13, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bíe.n confirmar la deter.mina-
ei6n dE! Y. E. :po;r haberse cumplido los If€quü:;it.os que
deter.lllina. la real ar~n de 14 de enero de 1918 (C. L. nú-
mero 19). ~
De real orilen- ID digo a V. E. J)3¡ra su conocimiento
y d€.'lllWs ef;:clcs. Diw gua;rue a V. E. muchos años.
·Madrid 23 <1le julilJ dEl 1923.
Señor Capitán general de la tercera región•
SeñC'r Interventor civil de Guerra y M~r'i.na y del Pro-
't~toradCl en AIal'rilecos.
RESERVA
Excmo. Sl": IDI !Roy ('q. D. g.) se: ha servido dispO'1121r
el pllS:l a sitnaQión de l'{)SUlT3., del -capitán de lufan,te-
ría (E. R) D. Jq.:;é Gaspar Guerrero, de la ;reserva de
lUJ.mgozn, nflm. 63, con arreglp a la base QCtava de la
1<-y <ib 29 cW jltln~ de¡ 1918 (C. L. núm. 169), 01 cual
cumplió ·In. eda{l para (lbumerIo el día 25 &:1-1 mes ce-
tunil; fIj~Jldole n})(}l1,fil(fo <'Í habE:jr .mensulf.tl de 450 J)cre-
tM <Iue 1.0 ha sido IKiñu.lado por' el Consejo SUl)l'ellJ,O da
(h~'l'l"U. y MM'Í1m ;r qU{i po¡dbillá lJj l)nl'th' do 1.0 (\~
u,gx\"i~() pl'6xim.o, pm' la. zona de :roolutamionto de Znra~
guzll núm. 22. a. lt~ qUH qllt1(l:lW{~ a.f"<oto, !PO'l' fijal' 1m ('(....
¡.;klencia en didla oo.pitnl.
1)e real .<J.l'C.ICll lo {ügu :l. V. E. J)ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guaxde. n. V, E, mucllos afies..
MHddKl 26 de jttliodo 1923. '
SW{11' C,tllit{ln general de la qU¡il1ta ~6l1¡,
,
Señor<'S Pl'csidento del Cvm1O¡j'1 SUpO.'0m,O dI) GUCll't'a y
lVr.U.rtlll1, Inienden'l.e geut'ral mi·litar' e Inlt<:'ll'ventor civil(Ice Gu{lt1l1a y Marina y dd PHlle-ctorado 'en Marruecos,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES'
Excmo. 81',: El H.ay (q. D. g.) 00 hn servido conce-
dcr a lo/> jOfl'S y oficiales de IllJ.an:te.ría c,ompl'Cllldidos
cm h. f-ligltí,('utc. 1ci'ad611, qllO 'lll·i.ndpin mn n. Dallli:'m
GlLhIW.rÓll Crespo y Vc1'1níllll C{.ll D. Francisco Romero
(lullísú, Jl~ gl'm: iil(:ud611 almul do c:fccividad que a C;(l.<l,a
u.rl\O f'>C 1H H(lna'·n, 1)01' lm:Iti.rso comp)1Q'nt!idos en o~ a:pnr·
(,¡t\tl~¡ b) ~Io lit ba.<;(\ ull.<!6(,,j,n:x'1. <1(';1' lev do 2fJ d~l jmlio
de :lIH8 (G. L. núm. lG\)) , m~){U.Gcada DOr In. dt\ 8 de
.ít]l¡·io do 1f}2l (D, O. nOmo 1.50). dubiendo pc-X'Cíbirla 108
inwresatIos 11 prortir de 1.0 <Tú agosto p:róximo, y atenién-
dü'lH lo.;; tIllO )'in lmJ.1wn <10 ,<;UIjX1: nUllli'.t·¡¡J'ío 11 Iv «11(' <li¡;·
POll(l ltl. ¡'('/LI. (Jr(l<'n t:'Ít'eu1-(l,1 dc lO k:\' 1'0111'('1'0 do :HJ21
(D. O. l1dlll. 3ti). J1J¡¡ !1.~il11.íHm() }1I. ·\olll1.ntntl d~~ S. ,M', (J1
CIll1'C¡x!el' ]t\. gl'l,UJIt'n{',;ól1l IUlUl~l do efectividad <.le 500-
lJCi"Ctn.~, I~ jJ>!t.rLix' ell) :t,o <ln n,gOstti 'p'I'6xiUlO, COlll{} oom·
llHH1(!ltllH ('11 ln dlniln; ¡IG:\, , \t 'km ienIDl1tel'l <1cr Arma qus
Ilg.tt.I'Illl mt \'11 .i\1ll1H1'1O Mí 11[.1~I' dell 'C1¡l'I'lt'nk~ n.fil) 0011
](\~ 11'l1ml'll7(x<; tJ+1 1\. llH2 IMnln~ jllu"l1,~·lw, Ulf;)llltll'l PI quo
O,i11¡PI~ (\1 111'll1INO fi2G.
no l'en,l (INh'l1. 1~¡ (li~() (t V. 1<;, 111~rn RI1 ('oll¡·.¡:il1,I¡",lr)
y (1<'m(l,¡; ¡(.'r~ll(ju¡,'l. ni¡:<s ~lmwd{\ ll. V. li}, ,ln.u.o!¡(lf¡ afir).<j,
Mrud:l'id ,23 \(l\:J j11l.l1o .eOO, 1923.
ATzronu
Señor..•
D.O.núm.162 27 de julio de 1923 30>1
Gratificaciones
Ptas. t M_o.,;:tl:..vo:..s:...- _~l~. \ N_O_M_B_F._E_S t D_e_S_tl_UO_S _
')D. Damián Gabarrón Crespo... Reg. Reina,2 ••••.••••••.•••••
Coroneles » Enrique Cano O.tega .••••••• Idem 'E. xtremadura, 15 .••.•••••.
••• »José Bravo Portillo •••.•••••. Zona recito. Cádiz, 9......... •
» Joaquín Se:rano Nadales .•.•. Idem Valladolid, 36 •••••••••••.
) Ramón López Domenech ..•. Ídem Barcelona, 18.•.••••••••••
~ Pedro Larrumb~ Pascual Reg. Princesa, 4 ,••
» Ubaldo Gutiérrez Marrero ••• Idem Cádiz, 67 •••••••.••••••••
;t Eusebio Senra Fernández . • .. ldem Aragón, 21. • •.••••••••••
J> Mauricio Pérez Garda .•.•••. Bón. Caz. Chiclana, 17 ..•.••••
J> José S'1ria Salazar..••.•..•. Idem Figueras, 6••••••••••• , .••
J> Angel Prats Soma.••••.••••. Ayudante Corote. general Cen'a •
J> Ricardo Gijón del Cabo•••••• Zona reel. Lugo, 43••••••••••••
J> Antonio Cano Ortega Reg. Serrallo, 69 .
J> Edu rdo Lobregat Estañ •••• Demarcación rva. Alcázar, 8•••••
T. coroneles. J> Dionisia Santías García Reg. Granada, 34 • • .
J> Enrique Moreno Burguero ••. Demarcación rva. Valencia, 35 ••
,. León Luengo Carrascal ••••.. Reg. farragona, 78••••••...••.••
J> Amelio García Monleón .•.••• Idero Asturias, 31 •••.••••..•.••
J> José Sañudo y López Talaya,. Demarc. rva. Torrelavega, 84 ••••
;t Pedro Calderón Delgado', •••. Disponible 8.8 región •••• ',' ••••.
, Carlos García Castaños .••.. Reg. León, 38................. 500 Por un quinquenio.
,. Alejandro Gcrtazar Arriola... Demarc. rva. S. Sebastíán, 78...
• Ismael Silva y Malina .•••••.. Idem Córduba, 25•..•••••••••••
,. Cáudido Sotelo Losada ..• •. Idem Montara, 27•.••••••••••..
.. Juan Díaz Sev~s. •.•••.•.•• {dem 1.rr,sa, 54 .
) Angel Fraile Sánchez••••••••• Reg. Vad Ras, 50•••••.•• , •.•••
• Julio Serra Puyol ••.•.•••••• Ayudanle general Sosa ••••••••.
> Antonio Adrado Semper • • Gabinde mil. Alto Comisario •••
» Julio Mangada Rosenorn ••••• Re~. Gallc'a, Hl ¿.
,. Manuel Herrera Mazzeti•••••• Disponible Ceuta .••••• , ••••••••
,. César Marin ViUarmbia ••• , •. Reg. Ceriñola¡ 42 •••• , ••••••••.
» EnriquePernández y Fernández Academia Infantería ••••.•••••••
Comandantes » Cecilio Arias Fariña Reg. Ferrol, 65 .
» Manuel García dd Campo •.•. Sección ajustes •••••••••••••••
» Martín Itur.ioz de Aultstia Ro~
m'i-ro ••• , lf 11., .. " •• If f Reg. GuadalajaraJ, 7.0. *'"tI 11
» FernandoLópezyLópezBeaubé Zona reclto. Avila, 39.•.••••••••
• Vicente Portil!a Ezpeleta •••• Ayud.nte general CastelI ••••••••
» Cecilio fernánd~z Simeón •••• Zona reel. Tarragona¡19••.•••••
,. Luis Caturla Travieso Reg. Jaén, 72 , .
) Narciso Tuduri Astor. ••••••. Idem Mahón, 63 •••••.•••••••••
• Julio Bertrand GOSStt • • • . . • ldem Tarragona, 78 ••••••••••.•
,. José Alonso <'e la Riva .•••••• ídem Toledo, ~5.... • .•.•• , •••
» Rafael Buenaño ferrer .•••••• Demarc. rva. Las.Palmas ••••• , ••
» Rafatl PereIló Cerd6 •••.•• Reg. Palma, 61 ••.•••••••••••
» Martín Lanza Gámez.. •• • • •• Caja recluta Alcázar, 8 , •••••••.
» Germán Colino Garda••••• " Re-g. Jaé1, 72••••••••.•••.•.••
,. Guzmán Nevot Tobalina ••.. ldem Cuenca, 27. •••• •• • • . ••••. 1.300 Por 2 idem y 3 anualidades.
,. Pedro de Andrés Martínez... ldem Soria, 9.•••••••••••.•.•••
) Alfredo Carmona Ddgado .•. Minísteio Guerra ..•.•..••.•••.
) Modesto Bosch Pascual •••.• ' Caja recluta Barcelona, 51 ••••••.
» José Martínez V"llespí ••••••• Somatenes Cataluña .••••••••••.
» Joaquín Lázaro Garda..... . Caja 1ecluta Valencia, 37 •••••••
J> M"nuel CoIl Batlle •.•• ' •••. Re¡/;. N4varra,25 •.••••••••••••
,. Luis Escario y PaSCUal de Bo- 1
nanza • Ca'a recluta Alícante, 40 ¡
» Prancisco Martí Recio. ••••• [dem Olot, 62 .••••••••••••••••
» Carlos Lubián Gorbea.. •• . • Reg Saboya,6 ••••.• , ••••••• ,.
Capitanes. •• »Eduardo Moreno de la Santa y
Cano •••.•...•.••.•••.•. [dem PdL1"a¡ 61 •....•••••••.• ,
» Manuel Pedreira Mosquera .• ' [dem Z'Irago a, 12 . •. . .•••.••.
• David Gasea Monterde •••••.. Reemplazo herido 1." región ••••
» Enrique Sánchez Casero ••••. Idem enfermo a.a id .••.•••.••••
» Vicente Vl1ches Cueto ••••••. Coleg~o María Cristina.. •••••••• 1.200 Por 2 idem y 2 anualIdades..
» Enrique QllÍrós Dombriz ••••• Secretario caUsas 1.a regi6n .•••
» Hector Fruna Martlnez •••.•. Reg. Cuenca, 27 ••• , ••.••• j ••••
» Jo;.é Creus Mosco~o .•••••••. Disponíble Melilla .•••••••••••
» Mariano Perrer Bravo. ••••• Supernumerario La regi6n •••••
» Manu~l Dulgado Contreras ••• C&¡a rech~la Cáceres¡ 94 •••••.••
» Antol1lo Vega y Montes de Oca Reg. CádlZ, 67 •••••..••••. , ••••
»MlltluelArizayDíczde Bullles •• Supernumerario y Mehal-la Jali.
fialla Larachl'¡ 3 .•••.•••••••••
» hl~io Sanch's de Rada •• , ••••• Caja rechlta Segovia, 93, •.••••••
» NIcolás Oonzález Deleito •.••. ldem Algeciras, 24 •••• ••••••• l~ :'!lo
» Enrique López L'dlón de Gtte~ 1.100 Por 2 idem y una idem.
vara. _ , ...•.... ~ .. , 1" Reg. Vtrgar9, 57 .
,





D. Rafael del Valle Ma fu ....... Reg. Ceuh, 60 ..... .. .......
» Antonio Aceituno Gómez ••.. Bón. Caz. Fuerteventura, 22.. • ••
~ Tose Benacloig Sánchez ••••.• Reg. Serrdllo, 69 ••...••••••••••
» Luis M:is Mompeón .•••. • •• Disponib'e 1.'. reg. y Escuela Su-
perior de Guerra ••••.••.••••
') Ramón de Fuer.tes Cantillar.a e·
Idigoras ...••.•.••.•••••. jRég. Cartagena,70 •..•••••.•••• 1.100 Por dos quinquenios y una anua-
,. Antonio Requej'tdo Boronat.. rdem Castilla, 16••••.•••.•.•••• lidad.
:t Enrique Lahoz Ibarrondo." ...• Idem AIbuera, 26 ••••.••••••••.
,. P"dro Santaolal1a Aparicio .•• Zona reclutamiento Vitoria,33 •••
» Joaquín Navazo Garay.•••.•• Comp." Ametralladoras posici(n
Ceuia .....................
,. Antonio de Fuentes Cervera.• &ja recluta Granada, 32.•••••••
~ Braulio ROl)les Ruíz ...•...'.. Reg. Luchana, 2.3 •••••••••.•.•.
') José Márquez Oarda.•.•.••.• Idem Serrallo, 69. • • • . . .• • •• • ••
;.. Mariano Larr.bea Massa ..•... Idem Ceuta, 60 ••••..•.•••.•.•.
» Luis Miranda Núñez•••••••. , Idem Tenerife, 64 ••••••••••••••
,. Claudia Merino Napal ... •... Idem Reina, 2 .................
;> Julio Suárez LópezPando.... IdemSaboya, 6 .............
;> Ramón Aparicio Marin•...•.. Idcm Badajoz, 73•• , •••••••••••• 1.000 Por dos quinquenios.
;> Juan Ropero Calonge ••....•• Secretario GoP.o mil. Soria.••••.
;> Mario Gómez Remón •. ••• ••. Reg. Cantabria, 39 •••••••••.•••
Capitanes.• l'
;> Antonio Congost Sanz••.•••. 'dem Almansa, 18., •.••••.••••
:> Bartolomé S~ler García ..••. Idtm Mallorca, 13..............
:> Joaquín Sánchez Hervás•.•.•. F. Ro 1. Melilla, 2•••••••.••••.••
:> Antouio Sintes Palliser ••••.•. Disponible 1 "reg. y Escuela Su
perior de Guerra••••••••••.••
;> José Pérez Gazzolo••••••.••• Reg. Tarragona, 78••••••••••••
:> Federico López Guerrero Bra-
Idem Lealtad, 30••••••••••••• ,.vo ". to • • ... 11"""'"'''' ~ ,. '••• ~
. :> Enrique Alonso Garda ••••••• ¡dem La Victoria, 16••••••••••••
:> Emillo de Rute Villanova..... Caja recluta Madrid, 2 .••,•.•••••
:> José Fernández. Bacorell. ••••. Sección Contabilidad Ferrol •••••
:> Joaquín Gamif Montejo •••••• Reg. Vergara, 57 ••••• , .........
;> Manuel Mata1tana Gómez •••• Disponible La reg. y Escuela Su-
perior de Guerra ••••••• , •••••
lO Antonio Garda Navarro ••••• Idem ".•... ,,.''" ................. 500 Por un quinquenio.
i> ]oséRuiz Meroño ••••••••••• Reg. Alava 56 •••••••••. , ••••••
i> Crescencio Pérez Bolomburu. ldem Bailél/¡ 24, •••••.•••• , .•.
lO Francisco Mejide Guerrera•••. Bón. Caz. montaña de Ronda, 6••
,. Felipe Matanza Vázquez ••.•• Servicio de Aviación ••.• , ••••••
lO Francisco López Guerrero Mi-
Academia de Infantería ••••••.••randa... 11 .. , , • , 'ji ~ ..... Il " ....
;> Juan Orliz Oleaga ••• , • . • • • • Reg. Garetlano, 43 •• , •••••••.••
,. Ric"rdo Chacón Pineda •••••• Bón. Caz. Se$orbe, 12 • , ••••••••
:> Francisco Roo:;ero Gallisá •• ,. Colegio Mana Cristina •••••••••
Tenientes. Del núm. 444 al 582, amb0S inclusive, menos el nnm. 526, del Auuario
Militar~del corriente año, que llevan cinco años de oficial ••••.•.•••.••••••..•




CIrcUlar, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido dis~
poner que les jefes y oficiales del Arm~ de Caballeria com-
pre1'ldidos en la siguiente relación, que principia con D. Joa~
quín Rodríguez de Rivera y Apezteguía 'f termina con D, Ra-
món Alonso Butillo, pasen a las 6Ítuaciones o a servir los
destillOs que en la misma se les señala, con arreglo a la, dis-
posiciones que se consignan¡ itlcorporándose con urgencia'
los destinados a·Africa.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde a V. E. mllchos años. Madrid 26
de Julio de 1923.
AJ:z1'll'l.tU
SefIoa:'•••
Relación, itUC se cítlCl
Teniente COi·oilel.
(Articulo 10).
D, Jo ¡quía Rodríguez de Rivera y Apezteguía, as 'endido, de
este Mi~is~er'o, a disp;lllibl~ en la primera región.
Comandantes.
(Artlculo 10.)
D. Armando Mundo Mor, ascendido, del re~imiento de Ca-
zadores Victoria Eugenia, 22, Il disponIble en la tercera
región.
i> Antonio Alonso Orduña, disponible en la tercera región¡
al regimiento de Cazadores Treviño, 26.
Capitanes.
(ArtIculo 1.°).
D. Domingo Castresana Montero; disponible en la séptima
región, al regimiento de Lar:ceros Borbón.!. 4.
) José Granados Margado, del regimiento de \';8zadores Al-
cántara, 14, al de Victoria Eugenia, 22.
) Luis Gómez de Barreda y de León, disponible en la eép~
tima región} al regimIento de Cazadores Victoria Eu-
genia, 22,) Enrique Dalias Cuen9, disponible el1 Mclil1s, al Qrupo
Escuadrones de Canarias.) Francisco Morales y Martfnez Fortiíl1¡ disponible el1 la llC~
gunda región, al regimiento Lanceros Sagunto, 8.
(Artlculo 10.).
D. José f'ernández Bolaños y Mora, ascendido, de la Escuela
de Equitación Militar, a disponible en la segunda regióll.
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D. José Pagés Corrales, del regimiento de Cazadores Taxdir,
29, a disponible en Larache.
,. Francisco Castelló Madrid, disponibl,e en la primeraregióu,
al regimiento de Cazadores Treviño, 26.
,. Carlos Pérez Seoane y CulIen, disponible en la primera re~
gión, al regimiento de Cazadores Almansa, 13".
,. Diego López Morales, disponible en la segunda región, al
regimiento de Cazadores Treviño, 26.
Africa.
Voluntaño.
D. Julio Quintana Ruiz, del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache, 4, al regimiento de Cazadores Tax-
dir,29. '
Forzosos. o
D. José Turmo Beniumea, del regimiento de Cazadores Tre-
viño, 26, al de Vitoria, 28.
t< Alberto Fernández Maquieira y Barbón, del regimiento de
Lanceros Sagunto, 8, al de Cazadores Vitoria, 28.
;t Manuel Balmori Díaz, del regimiento de Lanceros Barbónt1:, al de Cazador~Alcántara, 14.
Capitán (E. R.)~
D. León Martín Muñoz, disponible en la primera región y
afecto al primer regimiento de reserva, a disponible en




D. Antonio Domínguez y Diez de Tejada, disponible en la
segunda región, al Depósito de recría y doma de la se-
gunda zona pecuaria.
» Marcelino Asenjo Espinosa, disponible en la séptima re-
gión, al regimiento de Cazadores AlbuerR, 16.
::Jo Alberto R,ipoll Feliu, del grupo de Fuerzas regulares indí~
genas Larache, 4, al grupo de Escuadrones de Mallorca.
.. José López Pascual, supernumerario sin sueldo en la pri~
mera región y Mehal-Ia]alifiana de Tetuánl al regimien-
to de Cazadores Castillejos, 18.
Tenientes (E. R,.).
(ArtIculo 1.0).
D. Bernardo de Benito Fraile, del regimiento de Lanceros de
Farnesi~ 51 al de Cazadores Almansa, 13.
" Desiderio veza Pierro, del regimiento de Cazadores Al~
mansa, 13, al de Talavera, 15.
:t Francisco Ruiz Oodínez, del regimiento de Cazadores
Taxdir, 29, al de Lanceros Sagunt?, 8.
Afrlca.
Voluntario.
•D. Adolfo Esparcía Vives, del regimiento de Cazadores Tre-
viño, 26, al Depósito de ganado de Ceut'.'!.
Alféreces.
(Artlculo. 1.°).
ü. Manuel R.ubio Moscoso, del regimiento de Cazadores Lu-
sitanía, 12, al Depósito de Sementales de la séptima
zona pectiaria. '
(Artlculo 10.).
.o. César López de Letona yMontojo, disponible en la pri-
mera región, al regimIento de Lanceros Sagunto, 8.
Afrtc(l.
Vo'untaríos.
D. Angel Frejo Colado, del regimiento de Cazadores Tehtán,
17, al de Vitoria, 28.
,:t Eduardo Curiel Palazuelos, del regimiento de Lanceros
Sagunto, 8, al de Cazadores Taxdir, 29.
Regla cuarta de la real orden de 23 agosta 1921.
(D. O. núm. 186).
D. Fernando deJa Iglesia Rodríguez. del regimiento de Ca~
zadores Víllarrobledo, 23, al de Lanceros Famesio, 5.
:t Ignacio Marlínez de lrujo y Caro, del regímiento d~ Ca-
zadores Albuera,16, al de Lanceros Farnesio,5.
:t Francisco Bellod Keller. del regimiento de Lanceros Sa-
gunto, 8, al de Cazadores Lusítania, 12.
,. Ricardo Colás Torres, del regimiento de Cazadores Vi la-
!tobledo, 23, al de Lusítania 12.
,.. Salvador Gallo AguiIda, derregimiento de Lanceros Sa~
gunto, 8, al de Cazadores Lmitania, 12.
:t Ricardo Asensio Garcimartín, del regimiento de Lance-
ros España, 7, al de Cazadores Lusitania, 12.
,. Angel Rodríguez Valderrama, olel regimiento de Lanceros
. Príncipe, 3, al de Cazadores Treviño, 26.
:t Miguell1e los Santos Vivanco, del regimiento de Cazado-
res Victoria Eugenia, 22, al de Treviño, 26.
:t Eduardo Remírez de Esparza y García, del regimiento
qe Cazadores Castillejos, 18, al de Treviño, 26.
o Alféreces (E. R.).
(Artlcnlo 1.").
D. Antonio Alférez Ruiz, del regimiento de Cazadores Lusi-
tania, 12, al de María Cristina, 27.
,. José Pérez Bernal, del regimiento de Lanc~ros Príncipe,
3, al de Húsares Princesa. 19.
,. José Merino Oil, del regimiento liú.sªr~!l pavía, 201 aI4e
C'Izadores TaJaY':T?, U5,
(Attiento 15.).
D. Juan López Garda, del regimiento de Húsares Princesa,
191 al de CazadOres Tetuán, 17.
,. Vicente Avila Carera, del regimiento Húsares Pavfa, 20, al
de Cazadores CastlUejos, 18.
1Io Baldomero Rojo lbáñez, del regimiento de Lanceros Reí
na, 21 al de Cazadores Victoria Eugenia, 22.
:t Ramón Alonso BuríUo, del regimiento de Cazadores Al-
fonso XUI, 24, al de Lanceros Rey, 1.
Madrid 26 de julio de 1923.-Aízpuru.
RETIROS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro pa;r'ü. Palma de MallQ1'C'a, al telniente coronel
de Oaballe:r1ia, en situad6n de l:'e\Sei!' 7a, afecto al es'Ctlq..
dr16~ 1Cl'e Cazadto:ves Mal!IQI",cOl, D. Luis:Moragues Manz:1,-
nQS 'POi!:' bJaiber cUiJJlJ;Ylido aa edJad para cilienerioel día 25
del mes adual; dtispcmiend,o, ,al propio tiempo, que por
fin del JlÚ,9m.omes sea :dJado de baja en el Arma a que
p¡erleJ$Ce.
De :real or<1cn 10 digo a V. E. 'P/l1l'a su cOllocimíontl'
y fi~ ,con¡;dguien:t€6l. Dios gu,a;rde a V. E. muchos aflq;¡.
IMiadriiCr 26 de juMa die 1923.
Selfior Capitán gen.ello~ dp Bo.1OO.ire.<;.
Señ¡o,res Pr.esidlent.e. dlQlL OOiU,s\'.>jO Supromo do GU(\'l!'a y





Ch'cular. Ex'Cmo, Sr.: lDi Hoy (q. D. g.), en \l"lsta
<10 k> :iJtf'{)l~mli.do 1>Pl' l!' J lI11ILo. l"l1.C:uJ1attva de Al"Ullor1ll.,
Ita ll.onÍ{1o (1, hien <ti¡o.,lmncr ro dGi:llo.t'O roglamont!U:'io.
ü(~n() lI11Miún tíll~C;t\¡ lHíl'I1, tol1ln. .olo.so de p'lezM} lo. fol'-
lnuln.dr1, }lo);, In. O<Hl11isi6n de mKp~¡Clt1cina do J~t'till(lrfl\,
qun f¡Q 111thUm1. ,0]1 hl, (!r,Qc(!ciún Lc[lis.1((ii1Xl, ¡.;l II }Jl'l'-
juicio do que se ~jgl1, e.J1lIl]en.ndo 01} cada. olaro de piezas
la. flHncJ611 e.specü.l qoo 011 :La actmiJidad ti€'Jl1cn hasta
q!ue se ,U.gO.j;Clll litis elds:lJcnoio.s de ejemplares que de lal
ln¡i\smUIS l1uyu.. Es asimismo ~Ill. voluntad de S. M. que 5e.
~
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l1roceda a la impresi6n de quinientos ejerrnplares de la
íiIia;ci6n ;1e referencia.
DE' real cittl'e-n lo digo 81 V. E. para su OOlll)Cimielllf:O
y demás efB(:tos. Dics gu.arde a V. ·E. miuchos añoi;.
:l\tadrid 23 de julio de 1923••
MATEBJAL DE GUERRA
Cir-eular. Excmo. Sr.: .En vista de lo propuesto por
l.a. Jun,t..1. do M.u'nicionamiento y Ma.teria;l de Trans.poe-
te;; de las fuerzas en caiOl'P.aña sobre la eonvenieneia. de
:fijar las caraeter1Bticas del dive!I:OO- material de tracCIón
nrecánica con destino al Arma de Infantería, bien sea
de donaci6n partLClllar o que se aó'quiBra, por el Estado,
y con objetQ de unifrcar €lIl lo pwible el ya mUjy variado
IDa.teriail. de guerra, ~ mismo tie.mpo que prE¡pall·ar la
lICllllogeneidad e iD¡teroambiabílidad entre el material re-
~ntal de las ilivensas armas y cu€lrpos que originan
grandes y .:¡:JQSiiivas ventajas al servicio y por hallarse
itdemits en .armonía -con el. artíc~o primero de la base
~:s:ta de lli¡ l€!y -de 28 -da j~unio de 1918, el Rev (q.D. g.)
se ha s.erlvido disponer' set fije el. tipo 30-40 H-P de dos
toneladas, de la Sociedad' H1.."Pano-Suiza, ya declarado
regilame-utario en Artillen(\' e Inmn<;Iencia, p, en, jiltimo!,
extrema, €il de 40-50 II-P die J::l( nJlIsma marea... ,
De ;real oriren. lo Oigo lli V. E. para su OODPClml~))¡to fJ
y de:inás efectos. Dios gl1al'd,e a V. E. muchos anos. (1
rvr,ddd 213 de julio de 1923. AIz1'uRu ~
seti.or_ 1
l.íATERJAL REGRfENTAL
Circular. Ex'CffiO. Sr.: En vista de Jo propuesto por
la Junta {le Municiona,'lniento Y Material de Transportes
(le las fueI'Zas en campafia, el Rey (q. D. g.) se ha
oorvido resolver que las -plazos de. dU'ración' UlÍllÍ1IDo del
matéJ:!iaJ regimen;ta~ Sea/ll: 1c6 señaJ.ados en la relaciól1.I que a. cQnmm:ra-ci6n. se inserta. ES' asi~slr$ ~a volunt~
I
d~ So ·M:. que :cuando sr; ha.ya de -dar Q'e ba\ja ro.aterlal
cumplido, 00 efectúe, por si éste se encontrasE! aún en
buen '8Stado de. .servicio, un reconocimIen¡j:.o pra¡ciicadP
·1 en la misma f-OIma que se hace con el. material de
ArtilleI'ía..
De xea.l <:ll1fen lo digo a, V. E. para. su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1Iadrid '23 dEl: julio de 1923.
Pecha en que se declar6 reglamentario MA TERIAL Duraci6n
12 de noviembre de 1915 (C L núm 179) Carr~s de víveres y bagajes de Comp~ñ(a 10 años.
:;¡j •• • • •••• Atalajes para carros de víveres y bagajes de companía•••••• {dem.
III 30 de junio de 1922 (C. L. núm. 228) Carros de Batallón J2 idem.
(ij' 19 de noviembre de 19'20 (C. L. núm. 529) ••••• Carro de municiones para Infanterfa(Model0 1926) •••••••• ~O idem.
~, 26 de julio de 1907 (C. L. núm. 114) Ata'aje para carro de municiones de Infantería 12 idem.
~ 24 de mayo de I~Hó (C. L núm. 107) •••••••.• C~rr<? de raciones para CaJ;>allerfa:•••.••.•••••.•••••••••• lO ídem.
::l Atalajes para carros de raCIones d~ Caballería Idem.
f}l 12 de marzo de 1921 (C. L. núm. %) Carr1? Sanitario Regim.ent~I. 15 ~dem.
o. Atalaje para carros SanItarIOS •.••.••••.•• •••.••.••••••• 12 ¡dem.a23 de junio de 1922 (C. L. núm. 222) ••••••••• Carro cuba para I~fan.tería y tropas. a píe de las demás Armas
'¡;> y Cuerpos del EJércIto¡ con atalaje .•••••••••••••••••••• Idero.
~ 21 de noví·mbre de 1919 (D. O. rúm. 264) ••• Cocina rodada de campaña•••••••••••••••••.•••••..•••• 10 ídem.
~ 11 de febrero de 1918 (C. L. núm. 51)'•••••••• Ablaje para cocina rodada de campaña, ••.••.•••••..••••• Idem.
o 7 de julio de 1922 (C. L. núm. 250) .:••••••.• Cocina de campaña a Jamo con su baste y elementos .• , •••• 12 ídem.
31 de octubre de 1917 (D. O. núm. 247) ¡Caja de herramientas de Batallón 6 idem.
Madrid 23 de julí ) de 1923.-Aizpuru.
Señor...
1L\!I.'lU.t\.WNJOS
Exmno. ,tip,: C:oníorl1le (,on ,10 solicitado .Polr <el ca-
plt-(m d'e A,¡ Wlc1'íul,can destino on 01 l'cglIDdellio de
di<.:lHt Anna de OQl¡¡Üt, D. F61ix SltCVOS Cl'll'Z, el Hay
(q. D. g.), de acuerdo con lo' infOl'maclo pOI' ~o UD~l'
soj{~ BUlm:m<)'x:lllG (tI(![ llH1.'; ncvWtd, IiO hit servido con-
ccc1<.'r1o IiO::ll¡(:,ia Pl1l['(1. (:l)t~t.t al3il' JlHlLl'imonio con, dp:í1:1
Ma.ría. ~l'd Cl.Vlmon O,t'd\tll!L Lól)()Z.
1)0 Jcal ol'dcIlJ 10 digo Ií V. lC. pn,l'lJ, su cOlloeJmie·tllo
y demás efectos, Dios gunrde a V. E. muchos aMs.
.\fad.t'Í(~ 2G de ju'lio do 1023.
AlZPOW
S!c:í1or 1"1. e;gjd!onte deL C()Th~cjo SUl'1'C>lUO de Guer1'u y Ma~
¡\lILa,
Sofio!.' Ceimall.dnnt'O g'Oll('\l'nl dn lloutn.
1tllJGrJAM!";NtJ~OS
Clr('ldnr. Jllxt'1l10'. SI',: J'ln vIal.a dCl q'te el d1a :tG do
al~)'irl dol l)f'lllStlllloafln e()¡lUouz6 ('-11 el Bnll'CO de pruebUB
de giben', ,1Hi dn lc!d\[l~· l\r~rmL:,1\1'1 l\ll'UllUj, (111(J: Utllhil\ll (;\11'-
ttl~h() l1l<>/t,ú.liu(), y 11'0ú; consiguk"nl'O que lHl.S'lUI 01 GUa 1(1
<le abril del afio pr6x¡ill1.O. no Cl\UlpOzar6. t\. ser o'bliga;toria
la venta. e:x:clusiva do esta cluse de a:rmas, pif'eviamente
'P,).'ohadas, en akIUcQ Bau(>(), .según pI CC(fptúa ('~ :a,r~ícl1Lo
70 del regla.roento provisional de 24 <le! agosto de 1921
(Gaceta núm, GG do 7 do malt'zo dCll coT'l'ie,¡¡rtx~ año); 1e·
sultan<1o que hasla esa fecha no podrán ser pl'áct1ca~
maure con.sÚrastad.c1:l lbs :prooeptos del citado reglamento
provisionSiI, el Hey ('l. D. g.) ha tenIdo a bien dispone:t'
qUI0l so CQllSitl~ modlflcadla. TII1 re'al ol'den de 21 de Ce-
bl<.'10 ']J¡¡¡~l1tdo (D. O. núm. 42) en ce. sentido de: quo el
plazo que en la ,mlSlll¡t ro S(>;ffala 'como mnUe para. que-
el peJl'SOl1a1 de los Bancos de pru()ba p.'Ucda proponer
rnoxUflcaciol1<'1:J aJ! l'ciPctidPi reglamento, se eansidou:" am-
pUado hasta. (JIl d:tn. lG de octubre de 1924, :fecha en q;oo
se cl.1nnplen los sois meses, a partlr de la en que empile-
zan ti, serobliga:f¡o:t'ius la,s pruebas, PM'a.- toda olase de-
arInUS de fuego.
De ,ponI O!trl'O'I1 lo digo ni V. E. para s\ioolmcJmiel1,l,o
y d<1más cfc!d;o.I'l, DJos gt1~!.'de a V. E. muehos afi.os.
Mltdrid 23 de ,julIo <10 1923,
An!;~t1
VUEiTJTAS AL SERVIOIO
Exomo. Sl~.: Oonformo con ,),0 scilicitado pOl' el crpi-
tú,n de Al'tdllol'Ia D. Malltl'el Junquera y Garc1a PlnlCn-
D. O. núm. 102 27 de julio de 1923 3U
~ tel, supernuJ.ll\(:\l'ar1o sin sueld.o en esa I'egión, el Rey(q. D. ~.) se h~ servido C'oncedmu8 la vUe'lta al servi-t· cio aetivo, c,on nrr.eglo al 1-;eal decroto de 2¡ d'a agostode 1889 (C. L. nl1m. 3(2). qu~a;ndo disponible en lamisma. región hasta. que obtenga c<iocación, según 1l're-. 0 vien{5 la. real orden cU'rm':oa!l.' de 9 de sept.i0mbre @ 1918(O. L. núm. 249).
l~ • De real ~rden lo digo 3. V. E. para su conocimiento
v.. • y demás afectos. Dios guarde a' V'. E. muchas añoo.
lIIadrid 26 de julio de 1923.
AwuRu
Señ;or Capitán general <fu La ootava ¡regi6n.




Excmo. Sr.: El Rey (q;. D. g.), de acuerdo con 1,0
PlX!Puesoo P¡Ol' V. E., ha teD¡[db a bien decla.13\l' aptp para
el ascenso y p:romover al empleo de tecl.ente de la es-
caJa de :reserva de Ingenie:r-os, aJ alférez de la misma
~Ia y Cuerpo, de !ha Cdm.amd:ancia de La'NlChe, D. :00-
1I11O:LaJ1O Conde lvlozo, WI' &i,sl;tr vaeante de ilicho em-
pleo y reunir las condiciones exigidas en el real de-
creto de 2 de enero de 1919 (C. It nfun. 3) y lay dJe
10 de ma.y¡o de 1921 (O. L. núm. 186), asignándosele
en . fi1. que se le canfiere la alJ¡tigü~a.d de! 2'7 de mayo
últl1no, fec~ en ~ue rounía condi-cionoo, y surtiendo
efectos admmisbra:bi:vos esta disl:¡osici6n '€In la. rovista
d<cl pl'esen'!.e ilIles de j1.Üio. .
De real orden 10 digo ::t V. E. pat'a su conoc1:miento
y ~~ás e<rect<;G.. Dioo guarde a. V :ID. m'twhos años
Ma.,,-r·ld 22 de Jubo do 1923. ." •
AlzFonu
Señor Comandante general1 de Ceu~
Sefi.oJ? .In,tervenltor aivU do Guer.ra. y Mal:1inll y del 1'1'0.. ¡
telQf:c¡rado en Marruee.os.
MATERIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: EXaminado 'el proyoo'to de ~aminos de ac.
ceso a ~a bare a~ea d'o '1.'a1~la({a (Sevilla!), fonnuladop~r la Comaooaucla da Aerolluutica MiHta,r' ellwy (que
DIOS gua.l'do) l~a. tonúdo. a bie~ aDroba1l~ y dis110ner~e Jas obr 8¡S poo:rQSpo.ndiCIlt!<.'S se eJjecutoln por gostióndfllOOÜt, como l:1~dlufda¡s en la al1:f:ol'izl.lci611. que concede
e J;61.1l doot~ de 4 de abril último (D. Q, núm. 74)'deb~n~o ser cargo, a .los fondos de la <1,ota:ción de l~f~rV.lIClq> de AiC<!"OIl!tutlca, du,mnte cl pI CS'U¡PUClStO VigOll..
o, el lMp01.to td(llil do ~/l¡S mismas qUQ asciell{l~ a
123:611 pooeilus, '
De :1'oa1 orden. lo digo a. V. R, patl'a. su conOcínlhl1tot. dCl?ás efec~. ,D100 guaItle a. V, E. muc11CB afios
lh,a,drl!d' 26 de JuJ!Jo dIO 1923. •
A!zPmm
Seilor Subsooretal'ío <001 este Min.is~erio.
~<liles Intén~entc. gClnc¡ral militar Ci In~ervel1¡tor CiVIl
e Guerra y M,n,rln~ y deJ. P.rolooÜ)/t''IJ,do en "MM'¡'lWCCS.
pertenecen al pJ:CsuPUeli'to de ejecución material, y las
a.320 Pei:Jateas restantes al complementario que iletermi-
na la. reall orden. circular de 11 de agosto do 19210
(C. L. l1~m. 325).
De real orden lo digo a V. E. lJa.ra su cOllocimiel1to
y demás efectos. Dios gua:rde a V. E. muehes ailos..
li\1la.dri'ér 26 de jullio de 1923.
Señor Subsooretatio de esre MinisteriO.
S€lñores Intenilelllte generail. illi~itar e Interventor civil
de Guerra y Ma.r'tlla y deJ. P:rotectonado en .Marruecos_
RE'rIROS
Excmo. Sr.: C0nfO;r.Il1e con 10 ro1icita~ por el maestro-
de ta4Jar de los cuenpns subalternos de I\llgeIÜ~QS uun
Lucio' San Antonio de Loeches, con destino en :lAS ta.-
llera; del materia.l de dl'Cho Cuerpo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido ~ncedeTle el retiro pa;ra Guadalajara, can
di haber paziv-o de 375 peiSetas aiI mes, qU1e lB re:eán
abonadas por la Delegaci6n de Hacienda. de diocha pT"O-
Yincia desde 1.<> de a.gosto p¡r6ximo, según clasificación
hecha por el Consejo Supremp de Gue:rra y Marina en
12 de jUlio actual, disponiendo al propio tiempo que-
par :fj.n del presenlte ¡mes caUSle baja en eiI. Oue~ a que
~rteneoo. .
De real ord:en lo diga al V. E. para HU coTlPCimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mtliCOOs años.
Madrid 23 de julio de 1923.
. AJZPt:rRu
Señor Oapdtán genEl!I'al de la q.uinta :tlegi6n',
SO'ñctt'es Pl\."ISidenoo del C<J.llSCljO SU(p!l emo tre Gue¡r'ra y:
Maril1\[l¡ c Inte1'V€1lltor civí1! ele Guerra y M8J.Tínll y d~
Ptloi:eciorado en Ma,t)tu'CroS.
.... ti •• I
SeccIón de JustIcia vAsuntos gener'uIes
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista. la, in¡~tancia pl.'OIl11Pvida pOtt' el Ofi-
cial Drimoro de Inten:'Vención milit~, Con dastino en la
Sccción {¡'e dicho cuerpo ,le esle Minisrorio, D. olegH~
1'10 Sánchez G6mez, en. .súplica de íl?€Ctificaci6n <:lJel 11Q:::o,..
hIel; y rcsu1tandf:l quiO el interesado a..errooit6 dooUlmen~
talmente qU(l el que Uo CO'lol~ponde es En.t'ique, el Rey
(q. D. g.), de 8lCum'do cm. lp informadt :por ese Alto
(,'ue;'pO en 17d€il. mes actual, y 'con a;rTeglo a lo dis-.
l!Ui2lSto en' la "rooJ. orden do 25 de iScpticmbli() <le. 1878(a. L. núm. ~88), 00 ha servido .acPed~r a, ,lo soUel·ta-
do y, 0n su cOl1soouelllcia, disDo<ner que en Ka documen-
tacióll militar -deIJ. roecUir,r.e.nte se cansigne cl mencionado
nomhre de Emiquo, por SO'l" 001 que logalllleJll"tc le per-
teniCce, cm, lugar del que en e:tla. figut'a¡.
De 1'o"a1 orden, lo digo a V. E. 'Pu,ra S11 conocÍ1l1h:mro
y demás efectos. Dios gunt'de a V. E. muchC\S aiíos.
Madrk1: 26 de ju!iio de 1923,
AJZl:'OW
&¡fioIr Presid€\nte t1'él ConlSejo Su¡pre!I11(), tie Guerr.a y Ma.-
rina. •
Sefio!' Sub.s\3creltatjo da este< .MinlilStc;río.
JUSTICIA
Circulnr. Excmo, Sr.: En vista. del eVilcrlto que el
nil'lCctJOl' gOl)ioraL (]o'J,a. GMl1xl'la. Civil dirigió tll (),~ID M¡'"
111s1.ot':\,0 on 7 do ma/t'zo 11 ltbimo, l'c.'Í!¡a[ivo 11 qmacn.tos
'Cl:\OOS y. clrcU';nstl\l1Clns qne Mi 10 requieran 0011, l'lust1~
~1111c1f1. lrt S~~11I\()16n (1~ «rceU11?lazo, g1ÍPm"l1atlvo» de Jos
Jefes y oftclalc1il d~l Inst1tuto plJr' la de «disponible> con:
igual Cl1l'CtotCl.1.'; C011SidoJ'an.do qt1~ el pasa a reemplazo
gl'bot'l111tivo <loe 100 jefes y oilo:ialE\S que, con arreglo a
las reales 61!'l:lencs de 15 de julio de 1889 (C. L. nÜ~
moro 327), 17 (l¡O Ouero ,djc 1893 (C. L. U'ÚlU. 22) y 25
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VESTUARIO
Oh'(!1/,7m'. ,1<1-)(',(\1)\0. Al'.: :1'11'1. vista do un o,~cl'1in di.
n-Igldo n. mio M1l11si,rwlq· Ola :1.7 do ll.b:J.'il l1~rt:hno, 1'lO1' ol
(Ju;plt(m ~)!Hwli;l do "n. pri.lYlo'ru. <n~gi.(¡I1, Gil' qu.n so n;()()t,lr
l'1ltlifl;Oi Of'IJI'I!1. ~1\1 otTJO. dol jcd'o(1,'!J! gl.'U[m do 0l1hnl!~11l),
de Instruccióll, SOhCl\;a;ndo at\tol'lznclón, pu\l'U, constrni'r
Excmp. Sl".:. En vi.'l'ea del ~xpOOiente abl'Gvi,ado, :ins-
truido Jen In. !p1tl.M de Cout,¡J" i'\, inl!Jtm..ncia del ¡A.<;J<n:r-i del
Grupo de FU~l'zlls RGgul.f:l1·('¡<¡ Incl1g0nas do LIi:rn,cho :í1t1-
lnert'O 4, YJlall 13011 Soll,mrlll. en jtltSLlilM'Ci6l:l. üe BUI dCl"e-
(!hp It :i11g.r(1fl(j na {!~ OW'l'¡JCh y hnillándose oomprobltdo
([110, J1~!l.'lJcll{'l(Jiolldo <It dl:cho 01'\1])0, y t1. úOB1SGClll.mciít do
In, ll.crr'ldlt l'Gothldn. ('lI1 Ji'\, !'l11e~'ncl611 efooinuíln }11\1'1\, la
mcupol'lic16n {lo ln 1'00101611 de .M(ll'mln (Lm'IWho), 01
drra. 20 KI0 ,c1'lüi{,¡¡nhl 'o dl' :l[)21. lo 'Ita klIlI'Q ntil!lltlltn(]n, In,
1,1,i(1/1.'11/1 {lkJl1(J(,11111 1)01' 01 lnltlf'lil\ 01 Hoy (q, D.' !Xi) Hl\ 1m
R,(iJ.1Vlldo ¡]IHjHl1I(W 01 jn¡¡;na,qo l'11, Jnv(~lIidoR (Ipil. l'G,(]lJ,JlPl\l\-
m, por en;eontl'al1'le 'COm[)rcnclk10 cm el u,ri1culo 8.0 del
l'ObtllU¡ne.nro fl,]'lrobado por r.ea! (fu¡¡rreto de 6 de febrero




Cil'cnJa... ExClDOl. S:r.: El Rey' (q< D. g.), se h¡¡, 001'-
viJdp dispone:r se ~uerde a !los Jueces instructores de
expedien.tes acreditativos de d~ho. a ingreso en In-
váJ.W.os, qtle en su tl'amitación se ~I$nga. pre.sen:tie, ~mo
previene el artículo cuarto del reglamento aprobadP
po.r rreaI decrem de 6 de feb:t'ero de 1006 (O. L. nú-
meno 22), que oonste en las filiaciones de ~os solici-
Wltes, la llDta del ailta del hosp¡i:ta,l, con la. certíftca-
'Oión de inutilidad reglamenil;a.r'ia, asf romo también la
necemdJad de 'aca:tniPafi.ar a lOS expresados expedientes,
Las hoja,¡¡ clfuioas de los hospitales y en.feir'.lnel1as mfli-
t!\ll1M cnque Jog in:t€l!t'csaidQS han ,Q&tadro SOffieti,dps tt
tratatn!Lento para la 'CUit'a.ci6n de suS heridas.
De :rea:l 01'&11i lo eligo a V. E. palt'a su :conocimiento
y dennáJs efootoo. Dios gJllaJtlde a V. E. mu.chos años.
Madlr:id 28 de jtllio de 1928.
Ex~ Su.: JID1; Rey (q. D. g.) se ha. servido promo.-
ve.r al lEml>j;Jilea de suboficial de OaralJ¡ineros, .al sa;rgenw,
con destino en la C,QmandaíOOia de Málaga, D. Fran-
~ Pa.t'€lja. V:i:ña:s, 'POI' B:J6Ulnilr las cmldicipnes .que de.-
ier;m;i;n.a €lI. real (Úl;Cl'eto de 4 <fu septieI;l1bre de 1920(O. 4 1l11ím. 426), ootar declarado apto ;para obtener.lo
y ser el má>S antigul) en su atetUaI eu:npl60; s.sign.ándC/:a
en. .el que ss je ~fiElre la arotigü€d~ de p:tThme!'O de
~ :p¡ró:x:1m.o V\ilInidel'o.
De l'lOOll <:íOdeJ.1l 10 digo a V. E. pa¡ra su conooimiento
y demáls efooms. Dios g;1l!l/Ilde a V. E. llll\1chog afies.
Ma.d.tt.':ld 23 de jullio de 1~28.
.A:lzlromr
Selfí.or Director gel,E~r8l di. CarabiwlPa. <
Señor Oa¡p1:tán g@eraI de la seguneta. :región.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
, Cuemos diversos
ASCENSOS
,~ ma.tllta;s y datar a 1~ ill'opa tl'e dielUt' iP~~nda de
abrigo ¡por :las ooD\Sideracicmeg qUle expone, cil Rey (que
DiClS gUll)l~de) ISe ]JlBI sel"Viili>: accedelr' a Jo< rolicitadl:>·
:m.s asimismo ~a v(11untad de S.M. que esta U\utolÍzución
Sé! haga extensiva a todas aquelJo.s i'Ul:irzas que tienen.
su aJojamienk;:> b;llibituail eu el Oa.rn.pamento & Cu;raban,..
cliel, donda ~ s·us c¡)lJX1iciOlnes clim:¡¡,to~ y 0011':;-
\tanta::; ejercicios ¡que rea1i.zam es muy oom-eniente €'l u.so
de la cj¡t.a.& ;prenda, dec~rooa reglamCJJ¡t.,9il'i13.: pa;J.'a. las
fuerzas ~e Af1i-CISi-por reaJ~ orden. de 28 tle septlem-
brade 19~1 (O. L. núm. 470). . ..
De real orden lo digo a V. E. -pa.li3. su conocIIDlento
y demás ~.:!.'Ctos. DIOS gua;rne Do V. J!:. muchos uños.
Madrid 23 de julio d~ 1923.
<le mayo 1912 (O. L. núm. 105), pueden pro:pp;nar il.os
Di;re!o.tores Generales d~ la Gua:rdia Oivil y Oarabineros,
es una sanción aplicable a aqu.ellos jefes y oficiales que
sin haber iUQ1'trIlidO en responsabilidad penal, las ®n-
ven;i.encias del servicio erigen sean sep<arados tem.pOl'l.Ü-
,n1,€l!lte delrnis,mo, mientras que la condición del p:rocesa.-
do es muy dife;rente, pw;.sto que una. causa. puede ter-
minar par sobre::.--e.umento o sellrencia. absalutoria, por
lo que no ser1a. equitativo que la real orden dEl 9 de
noviembre último (D. O. n'úm. 252) dictarla pa;ra. estos
<últimos, se aplicará también a. loo deC'larados de reem.-
p'1azo grfuell"'n:aúívo, lp cual supone la existencia ci€lr'ta
de faltas o infraccipUles pIrOfesionaifes, el Roy (q. D. g.),
·de acuerdo con ~o infQTmado por el Consejo Supremo de
Guar-113; y .:tI:t:a!Iina, se ha. sarl'ido re.sd.h-er que con arreglo
a ¡¡as diSI¡;)(~3iciones citadas no.ha lugwl.' a. Imbstituír la
,situa?ión de reemplazo gubernativo por la de disponible.
con IgUal caráetm:, aplicándose 'únicamente la expresa-
ifa ,real Onl€1Jl .de }) da ncwiembre illtiIJJ.{), 8J los pr-ooesa-
,dos. Es al PI'CIPio ti~po la voJU1Uttltl de· S. M. que si
astantdo de reemp'l¡az? gubernla¡ltvo :u]), jefa 11 oficia;¡,
fuera proc€Bado, eontinúe en la. e.'llP:resada situación de
:re€'OIl.p'ha.zo, por- no ser. a1ilicao~e 'en eg{e caBO la última
:real ordelll citad~
J?e la de. :::. M. ;Io dlig\) a V. :El Pa:rla. s.U:~nto
-:y demás efec'tcis. Dioo guarde a V. ID. muchos afios
lIfadirid Z3 j:1\e jUlio da 1'9'22. •
Señor...
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De real prden. 10 digo a V. E. para su oon.ocim.iento
y demás afectos. Dios guunle a V. E. In;'Ucl1os afias.
Maillrid 23 de jnlio de 1923.
A.Izp¡mn
SefidJ:l Qomandante gene.ral 0l3l Cue:J:1l0 y Cuartea de In-
válidos.
SeñoI'$ Coma.nda.nte general de 0euro e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorarlo en Jiía.-
l'rUecos.
MATRIMONIOS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERaITD
Cireulair. Exorno. Sr.: A los efecix:>z prevenida; en el
nrtf:culCl 428 del. reg1a¡meo;¡,w para. la apllooción de JIlt
10>y die reolutamien'to, el Rey (q. D. g.) se ha sett'vldp
disponer se rn:a.nifi$.i~ !l! V. E. qUe cl Oa!l(itál1 gc'lne'ral
de la segunda ,¡lO'gi611 ha decl1ettadQ in. cxpu;¡sj6n, por tn-
corrogible, del soldado< de la CQm¡!UJldancin. de Arlill''em
de OácU,z, ¡rO]¡¡l1:!;a¡¡'Íp do la lllisma, T()l,tUág Asrorga GU\3:l'ra
hiJo de José y de María, natuI'al d'e Med'ina Sidonia(Cádizh
De real prden 10 tligo a V. E. para su oon.ocimiento
y demás efectos. Dios guard~ a V'. E. muchos afies.
Maillr.itt 23 de jUllio de 1923. .
AtzFunl1
Señor...
Cfl'cU:1llil'. Exorno. Sr.: A los efeclos pr.evenidcs en el
artl':cu!o 428 d~I reglM.1lento palla la a.pJi-caci6n de lJ.a
ley dere:clutamiento, ea Rey (lq. D. g.) re 1m; B\>t>¡ric1o
rlfts¡ppner se ,mandfi.eal:e a V. E. qUe! el Com:andante gene-
raíl. '!'re Mef.illia ha ~etado J,f1 expulsi6n, ¡por i¡nc{lIt'Ngl-
'hIe, del educando de cornetas del :r'egimien¡to de In:f.aJ1-'
telr1a .Mcf.iJila n11ím. 59, ¡roJ:t~ntario id~l mismo, Enrique
!M:el1éndez BJianoo, n:atwral de Le611¡.
De real Ü'rden 10 digo a V. E. para. su oon.ooimiento
y demás efectoo.' Dios guarde a V, E: muchos afias.
Madfr.id 23 de juJlio de ;1.923.
Cil'Cular. Excmo, Sr.: A los efecl.os prevenidDs en el
mUculo 428 del regla.mento para la apliocación de la
ley de reclutaJ:clento,¡ el Rey (g. D. g.) se ha servida
~Slpon.eJ:' se ma.n'ifi.eai:e a V. E. que el Oajpi,'táJi general
de la octava /l'€€i6n ha decretado Ja ex.pul<¡ión, por in-
c,or.regible, dcl regimiento de Infantería Tarragrma llÚ-
meJ;O ?S, del educando de banda, voluntario del IDisrno,
Jull? Rodrígm¡z, hijo de Segunda, natu:ra'l de Gij6n(Ovialo).
De real orden lo digo a V. E. para su oon.ocimiento
y demás efectos. Dios guard'e a V E. muchos años.
.M':a<lª-id 23 de jqlio d'e 1923. .
Oi:rffllla:r. Excmp. Sr.: A los efoc-tas preve:/ti,(jps en
eJ art'ícl1ila 428 d&l r.eglallllento pa;r!a. la aw~cación. de
la. ley de reclutamiEtrlto, el Rey (q¡. D. g.) se ha ser-
vidoililspoD¡ffi' $ m~fieste a v.. E. que el Capitán
general die la p¡r.tmoera región ha dec;retado la expulsión,
pCír inlc.Orr.egib1e, del corneta del batallón da Infan.-
tería de Instruacil:Jn, v<iI'lmtatio tlel mismo, 30'Sé Bar-
cilfia Pér.ez, hijo' d€l José y de J\.1et1."Cedes) 'natu¡ral d'e
Alrcade (P,dntevedl!"a).
De real orden 10 iligo a V. E. para. su cOl1ocimiento
y d~ás efectoo. Dios ~n;mle a V B. muchos ai'íos.
Ma{\):,id 23 de julio de 1923. •
-
RETIROS
EX(:ID(.í. Sr.: El Rey CCJ:. D. g.) se ha servido Coll~
cdder eIJl retiro plltra. Sa~ ROque (Oáillz) y San Sebas~
tDán (Guilpúzcoo), ,a¡ los tenientes de OarabinClrOS (es-
cal:.a, l'$e!'V'a) :D. Aniol1n Hoyas- IzqUli.oxtlb, de la 00-
miVndan.cia da EstepClll,8. y D. Javier Estévez Ca.rtel1e,
do la (de Granada, J!Prr ha"OOr oUID¡p1ido Ta. edad para
obre.nel"J.o eJ. dfa 2 y 14 del .mea actual; ~oniend~
al pro:p¡ip iJiemJ?Oi que po;r nn del CO'l'I'liente. mes Sl.-!aU
daif.os d(l bruja en el!! C'llm'!PP ll, que ~nec~l.
De reall dl1denl ID digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaroea V. E. muchos afiOl!.
Madirid 23 de ju'lio de 1923. .
Seií.or Direotolr ~l1eral 'dJeOa¡rabin~os.
..Sd.fíOl~ PJ:'€9id~~ <kl OoJ.1\Sejo Supremo de Guerra.. y
'Ma.rma, Oa,Pli::a.Ues gene¡ra1E;¡s .del la segunda y Sl'xtu,
'reglon<'S e ]n~¡rentor civil de GUiCt'l'a y Mar'Ína y
do! Pl1'cttectoraélo en¡ Mill(1."\J.'tllC'COS.
Señ.ol'..,
Circular. E1x'c.mo. Sr.: El l'tey (g. D. g.) se ha~
'vida C',011lCet"li2¡r el J.'citiro para, Jos In¡m:tos que 00. indican
en fu .signie:nto rcil!lci6n, a las dúscs (} iniClividuos de
tropa, <le Oait'ahÍlmros C0Il1111!l'0114idc:13 on 1a nUSIDll., qU~
oomicmzll. CIJill D. l"tnscunl Jim~noz I'U€l1to y ml'l111ntl.
cd.n JOf;« 'l'e:jo..dll. Alolllf;O, POil' llll.])<YI.' cumplido 1¡~ Cltl',1,d
J?M'o. ()hÜm1K~r1o; <1:i"P<.lllicmdo, 0,1 111'<JpLo, tiqml10, (jtl<' por
1111 del (1)l:'rJ\~nkl lnCí-l,i'J{'Q.n odtVü1tl~ de bo.J[i, NI 1l,,~ (bn1!:\l1,~
tln,I1.cLtIl~ " ttl1lt~ 1)ol'tCll\JI1Alll"
De reo.l ót'tl!en 10 eligo n. V. Jll. Dura su c0l1Pcim1en"to
y. do.m{),,<j efectos., DIO:il gUD..l'dc ll. V-, El. muchos af1os.
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Pueblo
D. Pascual Jiménez Puente•••••.Sargento •••••• ,Gerona.. ••• . •••••••.•••••.•
Pascual Calvo CajaL. •••••••••. lHuesca. • • • • • . • • • . • . • • •• .,. •
José Capillas Ortiz••••••• '. • Castellón , " , • .• •••.
Manuel Fuentes Silva. • • • •••••• Sevilia ••••••••• .••••.• • •••
Laure~noGarrido Regicor ..... Carabineros •••• Alicante ••••••••..••••••••.
FranCISCO Pérez Afáu •••• ••••. Orense••••••••••• : ••••••••...
Manuel !abernero Carrasco. • • • Salamanca .. •.•••••••...•• •.
José TeJada Alonso..... •••• • ••. ¡Sevilla ••• " •••••••••.•.• • •
.. 1
Madrid :23 de julio de 1923.-AizPuru.
Ribadeo • • • . • • • • •. Lugo.
laca •••••.••.••• , Huesea.
Madrid •••.•••.••• Madrid.
Sevilla ••••••.•.•• , Sevilla
Alicante •.•.•.••. , Alicante.
Condeiro • '.' •••.• , Orense.
Las Bordas •••••••• Lérida.
Utrera Sevilla.
Excam, St',: En vista de ~a propueslta que V. :Ei.
~~iti6 a oote lIfinist~dD ({U 3 ~ :mes actual, ffi
Rey (q. D. g.) ha i:12lnido :a bien declarar ccln derecho
a. retiro de t®ient€', cuaIJilp lo lObten¡ga, :a!l gua.idia de
ese Rooil. Cuerpo D. Pedro de ~ Cru.z Espinpsa, POlo
haber cUlmpllilo en fiu d!31 mes alntaridr diez añc'S de
~'rIlIall~:l'C.ilat E;'1n el mi~ que al efecto se reqlli~J'en,
C?n a.rreglo al! artiículo 140 del r~lamenJtQ y según lo
diI)3pu€\3to en ~aiS .reales 6f/JdJones ti'€! 11 de jll.nlio de
1881" 1.0 d€l enero dl3 1884 Y 16 de mayo ~ 1893
tO. L. lliún.. 175), debieIJldo u~alr el distintivo señal'::H••l'u
en la}}rimet a de dichas soberal1¡M disposidolles y cx-
p~e el correspondiente reJa;]. d$pa.cl1Cl.
:De re:al ord'en lo digo a V. E. para su conooimiél1to
y demás efectos. Dios gua;rde a Vl E. mUcb.r.<; ni'íoo.
Marllrid 23 de jtilio de 1923. •
Á.lZP'OW
SefiOl' Cclma!1ti'Ml!{,o genleral {wl Roa~ OuCl'P<! de Guardias
lI::.a:1Jalid€llOO.
Examq, ~r.: EI~ vista de 111 p¡ropuesÚflJ .que Y. E
nmniti6 a cstla IM1niJsOO1'io en 3 del 'l11lCS llICtu,aJ., <:,1 Rev
(q. D. g.) ha '&6n;i.(1o a bien d!eclaral' ron dt'rceho a 'lOe..
ti'l'o de a.r:f&rez, cuando '10 ol~nga!l~ a los gunJ'dius d'\)
eso Real Cu.cl'PO D. JOruqUll1 MoS'ooyrfn Dlaz-Pcco y
D, LttlCM GonzÚJ.t'lz IICollJ:'01'O, por habeit' cl~l:lilido Ci1
fin (1~1 lnt's '1l(1lü1l1'wr s¡;is afios de ¡per-n1a,nCAlciJa¡ on el
mismo, (1U(l aJ. cfocto se 1l'equiemn, -cpn am'eglo al M"-
tílouk) 140 dcl r'Cgla.n1l3luto y según ,lo dispulQSlo en las
11(laKe¡s ól'dcn,es (Je 11 d~ junio d'o 1881. 1.0 dio enero
de 1884 y 16 .(1() llllUiYO (le 18D3 (O. L, riüm. 175), de-
biendo t1f;!l.il· el cli¡:¡¡i.inti.vo GCfialado ('In la prime]'a do
(J:ichus oobeJI'am:Uls dis-lJosioioniCS y oxpeclfl'sif,iI?jS or COi CI(}S-
~dionte real ,dtcspacho.
De real ,orden 10 digo a Y. E. para su conooim.i!imto
y demás efectos. Dios glla,rde a Y'. E. muchos allos.
Madicid 23 ele julio de 1923.
AlZPlJRU
Se1'i(11' Coma¡ndanie gen-cit'al del Real Onon:-po do Guardias
Aln.ln\,).'iC!e'ro'Sr· . •
SUEIJDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exc.mo. $1.'.: Conformo 0011 la propuesta quo y, 1~.
re¡mitió a este MitlliL,o;lJe.l'iQ en 2 del mes B,¡Ct'nal, el Rey
(q. D.g.) .hal tenido a bien 0011.000:(\1' a loo mds1cos ü¡O
eso Real OOO!"pO D. 'RafuiCll Nl1f1ez Leall y D. M'anuel
Cqrlo Bo~'1M, cm .sumao tI\) cll.{pi!tá.n y dI()¡ tcni.en;lC', res-
¡pootiva;m011!l1o, So p¡nrl'tit' del ~l~a 1.0 de ago¡;w 1)l'ó:%,1mo,
pClll:' ha~l,ai1"oo e¡ompl'eI11didoo e'll 1M l'C'WCS 61'dOl1¡('S de 17
de. OO[:Ubl'() y 10 ~rc nnvl(in11Jll"é <lo 19H1 y en ,la del ;0
d~ j\1111~()¡ do 1922 (1). O. lUlll11l8', 23.(5, :206 lY :JKl1).
De roolOTdoo 10 digo n. V. E. pa;r.a: 1311 0011oclmlenli\)
y demás e-fectos. Dlos glln,t'dc ti. V liJ. mUchos nt\.os.
MadiJ.'ld 23 de jtí11io dl'li 1028. .
A!zP01U1
&.fíCJlt' (",omfllndllwm gi<.m<'\1 an ele!. lt{)~\il Cno),';po (I(JI C:hmnUi'ls
Alabal:U\)1'OS. .
SQf1o),'cs IUllDln,eleuito gCJ1¡C)l'¡;ul militar e Inlíe:rvel1to;r cJ.vJl




.~xcmQ. Sr.: Vista. ~a i:u&tancia :Iapmovldla. ¡por el au-
:nhar de segunda cIase del Cue'rpo Auxiliar de Inten-
c:J.e.:ncia, con destino, en la IntenOOncia g®eral ¡militar,
D. Adalfo Alcllhill:a Arrítnz, en súplica de q.ue se :e
conceda un moo de lic-('n,cia por ol1ifermo, para GUlnier
do Hizán (BurgC$), y ten~€\)ldo en cuenta el certificadp
facultativo que a la nliisma l1compafia, el Rey (q. D. g.)
Re ha servido accedo¡' a lo sOllli:itado, con arreglo a :0
diS,pu{'Sw en las instrucc.iOl1es ::\probadas por l1ea~ prc1cn
chtG1t~ar de 5 de jUonlio de liJ05 (C. L. 11Úlll,. 101).
De ~'eal orden. 10 eligo tI. V. E. 'Para Su con<lcimienro
y demás efectos. D10s gnnme a Y. E. muchoo afies.
1\4'001'1<1' 26 de ju9io de 1923.
Sañor Sllbse.Ql ctarlo do este :Ministerio
Scfiones CI.'R;lit€m g~neJ:'ul de la .sexta :región e IniRr-
ventor civil ,ele Uuerra y Mal'lua y ü!cl PIOroctOl'Ü'do
on Mu:rruecos. '
RESERVA
Excmo. Sr.: HabicllJiIP cumplido el día 22 del l1,c:tl1~\l
la.. edad reglamcnJta.l'la para el p.flI3e a la. situación ele re-1e.r~
va el 'coronel de In'lJendencla, con destino en la primera
Qqman4o<ncia üu 'llon.J'US de di,"llo ClU'l'1JO, D, Enrique
Gal'c1a MiUl'tfnez, el Hay (Ch. D. g.) se ha S€Il'Vido cCispo-
l1e1' lH1s0 a. la. expresada si1.uMi6ln, con su adual empleo
y suoldo de 900 p¡esetus ,mensuales, que le ha sid¡o sefia-
lado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, cuya
cantidad le sE.rá abonada a partir del dfa l.;) de agost;o
próximo \"6u1doro. por lu. unidad de resewa de la ter~
capa' Comítndanc1a de .tl'OJ?M (1\'). Infu.ndC'ncia, a li?' que
quedará afecto pdJ.~ fiJar su ,rei.lldencia cn YalOOCllt.
~ .r~al orden. lo eligo a Y. El, pa,ra su conoci'mionLo
y dcmásefectoe. D100 guarde a Y. E, milchoo' aftoso
Mn.c1.l'id 28 dCl juJdo de 19,23.
.Al3PUm1
Sefíor Oaplitán gcn.eral de la primera región.
Sefiores OfMpiiá11 general d'0 la tercera rogión, Presiden-
ta del Consejo supremp de Guerra y MaI'ina e :rl1~er~
yentor civil de GU€l1'1'a y MltJ:'ill'a y del Protocoot\\do
C/u Mil¡1'ruecas,
l'Jxc111lo. /;)1'.: YiliíOO, la. 111~tallcia ql1e; Vi. El. cursó a
este Mlni.s1Jerl0 con su esc;l'Íto diO :L2 {lJcl ll'lo.~ Mtual, l'1'<l·
movida POl' ciL 'Uenlente coronel de Illten~e!1cla, SUl)er~
ll'llU1loJ:(wl0 \'In sm)\/.üo '011 ('s'La. ;r'owi611, D, Dlonisio 1)11\:1<
G6moz, en sÜ!Jlioa ele qtl~ so,10. concedll. pa'Su.r liI: lu SI"
bua'CJ16n de :tCSaJ:va 011 1M C9ndwioncs que. prevlel1C la
ley de 29 del ;jun10 de 1918 (O. L. núm,. +(9), el H.ey
(C'/!. D. g.), se ha servido acceder l?- 10 ~ol1Cltado, c.once..
diénlC1,o10 el pase a la expresa:d'a sltuacI6n en SU; acttml
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empleo y con el sueldo de 750 :pesetas mensuales, que
pe!rcibi:rá por la primera Comandancia de iJroPaJ:l de ó;i~
cho Cuel'J.)¡), a la que quedará afecto. por fijar su resi-
dencia en Almendrale.jo (Badajoz), y a. partir de l.{) de
agos"tO pr6ximo vr:mid~'o.
De Teal orden. lo di.go a V. E. p·ara su conocimi:onto
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchoo años.
.Madrid 23 de jUlio de 1\)23.
Seño.r Capitán general de la primera región.
Señor Interventor eivil de Guerra y lIarina.y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado par el tenlen-
te caronel de 'IntendE.'Ilcia, con destino en la Intenden-
'Cia general militar, D. Her.meneglldo Bonis e Ibá:ñez,
el Rey (q. D. g.) se ha serVido -concederle el retiro
:para Málaga, -con el haber pa..."i.-vo que oportuna,mente
le señale el Consejo St-q¡remo da Guerra y IvIaJ:'lJ.l$., a
partí\).' de 1.{) de 'agosto próximo, cauSUJIdo baja por fin
del mes actual en el Cuerpo a que pertenece.
De /real orden. 10 digo a V. E. p3 ra Hl cOII{)cimj~nto
y demás (~fectos.·Dios gua:rrle a V. E. muchas afios.
lIfadr.id 23 (!le julio de 1923.
Se'fior Subsccretal'io de este Ministerio.
Beñare,;¡ Pres~lelrte del Consejo St1'pt'e-mo de Guerra y
Marina, Cn.piMm general de l:t segunda rogi6n l e In~
wrventor civil de GUC'l'ra y Ma.r·lna y liel Protecto·
l'ado en Mt1.rrucoos.
Senmo. SI': Accediendo a lo solicitado par el auxi~
liarpl'lnciqxÍl ,dol Cuerpo aUX'iliar de Intendencia, dia-
l~nible (>U esa regi6lJ,_ D, Jo.<;Ó Viñda, BJanco, C'1. ncy
«h- lA g.) IRQ ha servir¡1o cOlllr;OOJ('U'k¡ c/1 lJ!\se DI na srtu:t-
cl6n {lb retá.t~do con cil sueldo de 450 pe¡setas mensuales,
qoo lo ha sido ~ñalu.d.o por el Consejo St1ipremo de Gtl~­
1'1'a y Marina, cuya cantidad le será abonada a partIr
del dIa 1.0 de agosto pr6:x:imo venidero por ~a D~10ga­
d6n de Hacienda de Málaga, por fijar su re.'>ldenCla en
d~ho pu~~.· .
De real orden lo digo a V, A. R. para su conOOlll1iento
y demás efectos. Dios guarde a V, A. B.. m¡uchos afios.
l\Iu,dl'.ia 23 do juJIiü d{) HJ2a.
LUlH A¡Zl'URU y ·1!o:::m¡¡JAR
Señor Oal'itú,n general de la segunda región.
Bc:fiores Prosidente del Consejo Supremo .<1e ~ue:rra y
Marina e Interventor civll ~le Guarra y Manna y del
l'ro!ectorad,o en Marruecos.
DISl>OSlCIONES
'lifl la SabSéCl~til:ría y Seeeioues dl} este IIlnlSt4í!dt
y do las Doptmdonclll$ centrl\lell
Sección de tnbUllerIa
DESTINOS
Circulal', 1m Excmo. Sr. Mh'listro do la Guerra
lOe ha 'servido disponer q:l1C el soldado d:e.l l'egjim/o!lM
to Dragones ,de Santiago, 9.0 de CahalileJ:'Ja, Mam,wl
Coca Rodríguez, pase destinado; en, vacante de su
clas·a, a ,la corn:isdón central de compra de Jlcha
Arma, verificándose el ,alta y baja correspondiente
en la próxima revista de Comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 23 de
ju1io de 1923.
El Jefe de la Sección,
Pedro de la Cerda
Señor...
Exemos. Señores' Capitanes gener311es de la p:rt:mera
y cuarta regiones e Interventor civil de Gacrra.
y Marina y del ProtectOl'P-do -en Marruecos.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el soldado del reglimúm-
to Lan'Ceros de Barbón, 4.° de Ca.ballería, Alejo Gu-
tiérrez Olmedo, pase destinado, en vacante de sn
cla-«e, 'a ,la Escuela Supenior Re Guerra, ver:ficán-
dose;cl alta y baja correspondiente en la próxima
revista de Comisa.I1io.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 23 de
julio de 1923.
El Jefe de la Secclón,
Pedro de la Cerda
Señor...
Exemos. Señores CaP\itane¡:¡ gener311es do; la pr':mera
y sexta regiones e Interventor civil de Guerra
sr Marina y del Protectol~O en MarrUecos.
Circular. El Excmó. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el soldado del l'eg'lm: un-
to Lanceros de Villaviciosa:, 6,0 de Caballería, Jaime
Rojas González, pase destinado, en vaca.nte do S1..:
clg,c:;e, a la. 4." sección de 11a. Escuela: Central de Tiro
del Ejé.rcito, verificándose el 'alta y :baja COl'rOs~
p:mdJieD¡teen la pró;¡¡¡Íma revista. de Co:m{sario.
D,ios guard.e a V... muchos años. Madrid 23 de
julio de 1923.
El Jefe de la SeccIón,
Pedro de la Cerda
Señor...
Excmos. Señores Cap.itanes genera1es de la pr:mel'a
y ,segunda regiones e Interv.cntor civil .de Guerra
y Marina y del Protector:ado en Marruecos.
VACANTES
Circular. El }Jxcmo. Sr. Ministro de la Guerra
S'C ha servido disponer que Ilos jefes de los CUel'I'O"l,
centros y dependendas. del arma: ,de Caballel:ía en
que sirva algún trompeta que desee pasar desti-
nado a ,la Iiiscuela Supenior de Guerra, 10 pongan
en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 23 de
julio de 1923.
I!l Jefe de la sección,
Pedro de la Cerda
Señor...
_ ........._ .."_Jo'_""I.....- __.i_._l1IIiiI..·........~........._!Ilt._••¡¡;·· _
Sección de nrtlllerIa
DESTINOS
1:'e orden del ,E "cm.). S-eñ,:>r M'inistro de la Gunrra.
el artillero de ¡Ja Comandancia de Art~Uería <le Ceu·
ta" Ramón AJ:I;onso González, que ha termintl,do el
curso automoviHs.ta en la; Escuela. del Arma, pasa
Cromo coilductor-automo:vMista a la plantilla; de La
tercera brigada autom.ovkUsta, afecta al Parque
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de Artillería de la séptima rer&ón, teniendo lugar
el alta: y baja correspondiente en ~a pró:x;:ma revis.ta
de Comisario.
Dios. guarde a V... muchos años. Madrid 2,0 de
julü¡¡ de 1923.




Exemos. Sres. Capitán general delaséptima región:
Comand.ante general de Ceuta e Intexventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Circular. De orden del Excmo. Señor M:nistx·.) de
la Guerra, k>s obrer.os filiados comprendidos en la
sigu;ente relación. que principia: con Ántonio Zas
Rodríguez y term~na con ConstantÍ;no Ca'no 0rtín,
pasan a prestar sus servici?s en concepto efe desta-
cados a las dependencias que Dara cada uno se
indica.
Dios guarde a V... ·muchos años. Madrid 20 de
julio de 1923.




Relación que se cita.
Antonio Zas Rodríguez, de la Maestranza de Art'i-
Hería do Me¡1ill.a, que ha termina.do las práct¡:cRS
en la O:>mandancia de miCha plaza, a¡l Parque de
ArtiUerÍa .de \la octava región, como· ajustador.
J oaqu~n Zas Roclríguez, de la M'aes.tranza de Arti-
llería' de Ceuta, que ha terminado ¡las práctic¡~s en
la Coman.dancl:a d~ dicha plaza, al Parque de ArM
tLl1cría de la octava rem,ón, como a,justaéJ..:>r.
Domingo Nava.rro Primos, de la: Maestranza de Ar-
tillería de MeliNa, que ha tOl'minado las prácticas
en la C01l1'alldancia de dicha plaza, a la Piro-
tecnia m,:Iitar de Sevilla, como ajustador.
Juan Parrad.o Mendoza, <le la Maestr,anza de Ar-
tiJ,lería ele Melilla, que ha terminado las prácticDs
en (+ tercer regimi~~x1tc;. de ArtHlería ligera, a la
Maestranza .de Artlíllena de Molilla, C0l11.0 ,dus-
tador..
Fernando Martín Montara, de la Maestnu1í::< de
Ceuta, que ha tc:r:minado las Ilrácticas -en la 00-
mandancia de Arti:lleda de Lal'ache, al Panlue de
Artillería de la. séptima región, como ajustD,dor.
Joaquín Reyes Jurado, de la Maestranz.a <k Cauta,
que ha term;:nacl.o la.'l. ]Jriicticas en la C,jU1anaan-
cia· eln ArtWerSa de La'rache, a la PirotcCll"¡8, mi-
litar do Sevilla, como ajustador.
R,kartlo Rozas Ord:a.l~s, ele ¡la sexta sección y des~
tacado en In. F(¡,brica do Artillería. de ~\e·v'.l1a ala. Pú,bl'fcn de ~rnH\fl do Oviello, como ajustador.
JORO Ort.'! Gastano, de la Mac¡¡tranu do lVlc1illll
que· ba terminndo .la'l llriicti'éll,s en In, Com[1n<1all~
cia do ArtílJ()r~a <lo dicha !lIaza, l'\, la ()xlJ~(\M(la
Mnefltl'anZI1.
Mn.nlt(!)l Gn.reía Nn.v(l1'l'°, (té ~n, MMstrn.nZIt ttl] Ccntn
(l!-'tl ha. b.'r!1lil1~do an,"1 111'(t~·ti()f'5 <m 111. (jortlimdnn~
"1 n .do -:;\l'tl.11t'}'1l\. fIn l'"fLl'¡¡.chc, 11, 111. MMflLl'a\l:~:t !loAl'!allcrJl1.{1n Crutn, com,.) armül'OFl·~n·(\iR<l() Pm'rcr Pnl·Il.1.9, de ,in Mat;stl'mli1a ¡le Me-
hll!'\¡¡ que. hit termltntldo lna urácticas eH ,la 00-
mand1l,l1cla, de Artillería <le dicha lJ¡la,zn., n la cx.
presa.da Maestranza, como aju.stadol'.
Fr~<CJisco López Gómez, de la Maestr:anza do Meli.
na, que ha: ~erminado ,las J1rácticas -en la. COl'l1nn-
dancia de Artillería de c1ticha :plaza., a la expresa-
da Maestranza, como ajustador.
Eduardo Oaba¡leiro Fernández, .de la Maestranza lle
Ceuta, qu-e ha terminado las prácticas en la Co-
mandancia :de Artillería de La.rache, al Parque de
dicha C{)ln1l.11daulCia, como ajustador.
Francisco del Teso Pl':eto, ,de tIa Maestranza. de Ceu-
ta, que ha terminado las prác-Uicas en la Coman-
dancia de ArtiJllería. .de Larache, al Parque de la
éxp-resada Comandancia, como ajustador.
Esteban Sánchez Hernández, de la Maestranza de
Melma y prestando sUS servicios en 'Concepto de
agregado en la tereera compañ¡a expedici·)naria.
de au.tomóviles de Intendencia, a la expresada
Maestranza, ,como mecánico <conductor.,aut-omovi-
lista para ,los carros Chenillettes Saínt-Chamond.
Alfredo Fernández Sánchez, de la. Maestranza de
Melilla y p;restando sus servicios en· concep-to de
agregado en, da tercera compañía expedicionaria
de "automóviles de Intendenci:.; a: la expresada.
Maestranza, como, mecáThico conductor-automovl:-
~ista, para los carros Chenillettes Sai:nt-Chamond.
Diego Ruiz Martínez, de ~a sexta sección y preatan-
do sus servicios en h primera .compañía expedi-
cionaria de automóviles de Intendenei:a, a la ex-
presada Maesuanza, como mecánioj conduetor-
automoviliSta para dichos carros,
Constantino Cano Or.tín. de la primera ,;¡ección.:,"
prestando sus servicios en la Maestranza elo Ma-
drid., a ·la Fábrica de pólvora de Mur~'a, como<
ayudante .de maquinista.. '.
Ma.drlÍd 20 de julio de 1~2a.-Pérez,
......
Sección de IngenIeros
CUERPOS SUBALTERNOS DE. INGENIEROS
Exemo. Sr,: En vdsta del resultado del examoh
dispuesto po.r circular de 26 de may<) .ú:rtÍmo>
(D. O. núm. 116) celebra.do en la Oomandancia. lle
Ingenieros de L¿"rache el día 14 de junio l>::guiente,
y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63 del
reg]1amBnto para el personal de los cuerpos subal-
ternos de Ingenieros 1111roback> por roa1 decreto de
V' de maa'zo de 1905 (C. L. núm. 46) y modificado,
por otros de 6 de igual m-es de 1907 (O; L. núm. ·15)
y 12 de jun'io de 1920 (O. L. núm. 300), he tenlÍuo·
a bien nombrar n,u:.«iliar de oficinas de los extJl'C-
sa.dos cuerpos subnlternos eon el sueMo anual de
2,500 pescta.'l y e:fectividacl de esta, recha al sargento
de l:as tl)jl)aS .de la Comandancia de Ingenieros &0-
Larf\Jche Pedro Rodríguez Lombcra., -quo causará
baja ;por fin del mes actual1 en el cuerpo a quo per·
tenece',




Excmo. Señor Comn,n¿[ante geucral de Ccuta.
Sd'iol' Int€íl'vrmtor C'ÍvH d'C Guerra y 1Y.[il,t'ina y de?
Pt'otNttOrr\ÜO "11. Mnl'l'uC'cOfl.
H.,ADIOTlnLEGRAli'lSTAS
Circular. En lo,r.¡ exlÍmcnas vc:dficados cm el OctJ."
tro Elcctrot6cnico y do Comulli(!/lc'i<Jnes all termina:!:"
el cur"o d<', 1'11. Escuoln. espccinJ de radiote!ogTt1-
fía, han sido aprobados para r.actioteJegrafistas
1 primeros, las clases e indh(duos de tropa compren-









Bón, reg. luf." Almansa,. 18.
Médico 2.° •• 1D. José Martfn Ventosa •.••.•• "11
Primer Bón. reg. Iuf.a Ouadalajara,20.
Capitán ••••• 1D. Manuel Cortés Morro •.•••••• 11
Primer Bón. reg.. Inf." América" 11.
l.er teniente -D. Franclsco Barrio E.<:.teban•• , • '11 845135-
2.° otro. . • . . ,. lndaleclo Vidante Seoane •. . • !.039 :>
Otro •••• . . . :> Emilio Oarcía Oarcía •.••••• 443 75-
Otro....... :> Francisco Agudo Otero...... 134 25-
Primer Bón. reg. Jnf.'" Extremadnra, 15.
l.~r.teniente.¡ D. Dio~isio Arm~d~Novel ••• '11 148r 95-
2. ldem t. t • :> Manano Roldan VlesCól; • t t·, , • 132:>
Primer Bón. reg. Inf.ti Borbón,>17.
Capitán•••. '\ D. Jesús Marsa EchevarrÍa.•••.• 'll
Otro .•. ' • • :> Cesáreo Femández Muñoz.•••
2.° teniente. • :> Dionisia Chinarro Moreno ...
Primer Bón. Reg. Inf." Si~1ia, 7.
2." teniente .• 1D. ManueÍ Sáncnez Outiérrez " .11
Primer Bón. del reg. Inta Prfncipe, 3.
Comandante'l D. Manuel Casado del Pino •••• "11
2.° teniente.. :> Ignacio Ibarra Montilla.••.••.
El Jefe de la Sección
Antono Los Arcos.
RelaGi61~ que se cita
.'
Soldado, Daniel Sánchez Gambón, de la unidad
Rl1J:liopermanente.
Cabo, Manuel Rollón 'Jiménez, del grupo de Inge-
nieros ae Gran Can.ária.
Otro, Jaime Company Camplis, del grupo de Inge-
nieros .de Mallorca. "
Otro, Eloy Díaz· Monasterioguren, de la unidad Ra-
di,ope.rmaneni;e.
Soldado de V', Pedro Torres Salas, del grupo de
IngenierDs de Mallorca.
SOlIdado de 2.a, Luis Ibáñez Santos, de la unidad
Radiop.ermanente.
Sargento, Manuel'López Correa, de la misma.
Cabo, LUfis 'Elena. Seco, .de la m:sma.
Otro, Serafín Eecobar Arenas, de la: misma.
Madrid 19. de jl.l(lio de 1923.-Los Arcos.
a::dos en'la siguiente relación, que da principio con
Damel Sánchez Gambón y termina con Serafín Es~
c()bar Arenas, los -cuales disfrutarán en. la nueva
categoríi a que as~:enden la antigi'.ie.dad de esta
fecha, que .es la de la aprobación de tlas actas de
examen, y dentro de esta antigÜedad, se colocarán
en el orden correlativo en que figuran.,
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 19 de
julio de 1923.
Prime!' Bón. reg. li1f.1L BUrgos¡ 36.
l.e1·ter.iente., D.JoSé Javicres Ronda , ••••••••111.0731 )





Primer Bón. reg. Itd,t" Toledo, 35.
comandante'l D. Luis Alvarcz Prieto •••.•••• '11
2." t.niente.. »M'I!ías Rubio Outiémz •••.• ,
Otro. , .• , • • »Jt,1Ján Sánchez Parcha •.••• , •
Primer Bón. reg. Inf.a Aragón, 21.
l.er tenhnle .1 D. Joaquín Ortega Pereda •••••• \1 618\ 4lY'
Primer Bón. reg. ruta Albuera, 26.
Capitán •••• t D. Virgitio CabaneIlas Ferree .••.H 1.113{ 60
Primer Bón. reg. Inf.!> Cuenca, 27.
2." teniente.; 1D. Niceto Maycra1 Fernálidez ••.11; 151 85-
Primer Bón. reg. Inta Luchana, 28.
Capitán•.••• l D. Ramón Allende Sánchez .••• .• 11 601 ...
Primer Bón. reg. Inf.'" Asturias, 31,
Capitán. . • .• D. Hermenegildo Ramos RUano. '\1 237 60
2." teniente.. :> Quirico del Valle Corral... • 1.079 10
Otro.. ••••. :-:> José Vázquez Martínez .••• , '.1 178 20
IOtro....... :> Cándido Benito Llorente..... 238 20,Primer Bón, reg .. Tnfo!> Isabel 11, 32.
Capitán ••••• \ D. Agustín Marín Gómez ••••••• 1I 5541 40:
Primer Bón, reg. Inf." SeVIlla, 33.
2." teniente •. 1D. Marhno Alb.lks Oonzálcz .. '11
Otro.. »José Ponza Ruitort .
TRIBUNAL DE EXAMENES
Sección dn Justicia vAsuntos generales
]{f'lIlCiÓl1 d.o lo.~ .señores ,j01fcs y 011cia1es que pertenecie-
ron n. los 1'0gimlelllLoo que i\, conlLilluaci6n se eXpre~
san y cuyo:; ajustes deLinitivos se encuentran 011 la
1)('(leiÓI1 de A.jllste.~ y liq¡¡.iü!wi611 lie los Cucrpoo dl~
I'l1;('U{1fl dot ]<l,j(¡reito, enl CSIJCl'l1. do sU 'Cúnrclll'midad o
¡'éjJ,tll'()I:l, ilJ/'J (Hlules ii¡O cnnsidt'l:'lu'{m, fir.lil<lS si. Gtl el plu.-
%() ~() n.n mes, contlu(1o 1\, lHlIl'tiJ' cle l!u fc.cha do 10.
lJ:1hllcnclóll de la l~l'()Relllln, 'no sn !Ol'll1uJ.nm l'oclamn.·
c!ón nlp;lllltlC'(lllLI':1 los expr'O,.'HI.do,<¡ ajw;l.es s('.giln p1'O-
VI elle ¡II 1'(\!11 üI'lloll 01¡'(1ll1at' de 15 de ClIW1'O (le 1021(1). 0. l1th~. 13).
------_ "'_' _--------
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir un~ vácante
de auxiNar de oficinas ele los cuerp.,:¡s subaltern.os de
Ingenieros, !!e pro·ooderá con arremlo a lo dispuesto
en los artículos 38 al 43 y 63 del reg¡lamento para
el personal de ,los cuerpos citados, aprobad,;) por
real decreto de 1.° de marzo de 1905 (C. L. núm. 46)
y modificado por otros .de 6 de ¡igual mes de 1907
(C. L. núm. 45) y 12 de jun;o de 1920 ce. L mime-
ro 300) a en./ú fin,. Pl)l. 01 coronei ,,{el CtUU'CJ 1'0K'1'
miento de Zapa.dores Minadores, se designnl'á 'Cl
tribunal correspondiente que 611 .día 3 de agOl:l'GO
próximo ha d-c examinar al sargento;) de dicho re-
gimiento Ramón Vú,zquez Gar'CÍa., que es el que
ocupa el pr;mer lugar en la escala ele a,sp¡irantes,
Dios guarde a V... muchtJs años. Madrid 19 de
fu~~W~ .
el Jele de la Sección,
Antonio Los Arcos
Primer Bón. reg. li1f.'" Murcia, 37.
comandante'l D~EItseo 00l1zá1ez Alcantarilla. ji
Capitán..... :> Lucio B'ázquez Mateas ....••.
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--~ ....__...'...):u...'__UIlili!L=!ll!.~Ilil·Il>·.........·...'<lIlI!lA ...,....... ,
'lVadr'll 2\ clejl\lio de 192,~.-E1Jefede la Seccí6n, luan
:Cantófl~Salazar.
Primer,Bón. reg.lnf.'" San Marcial, 44.
i.er teniente .1 D. Ramón Montero López •••••. ll 1.245¡¡ 71
Nieves Suár.ez Méndez, en concepto de viuda del
escribiente de prUm.era clase de Ofic.:nas Mili¡t;ares
D. Ludan.;:) Acedo Díaz,.
Resultando que por resolución de 26 de febrero
de 1913 (D. O. núm. 48) se con,cedió a ua. recurrente
por dicho concepto dos pagas de tocas.
Considerando que €!l causante, siendo esc1"1biente
de tercera clase del referido cuerpo, contrajo lt'.atri
monio con la recurrente en 10 de a.gosto de 1901.
Considerando que las cIases político-miI~tares para
legar pens-:ón 'a sUS famitlias es preciso que reuna.:'l
las condiciones preseriptas en el Reg'lamento del
Montepío Militar, o sean que el empleaao al con
traer matrimonio o ingresar ya casado d,':sfrute
su-e.!do superior a 40 escud()s con nombramianto de
de reaJ orden.
y no reuniendo el causante dichas condliciones
este Alto Cuerpo ha acordado en 3 del corriente
mes desestimar \!a instancia de la recurrente por ca
recer de derecho a: la pensión que solitilta, debien
do atenerse a 1 0 resuelto.
L;) que de orden del Sr. Presidente. tengo el ho
nor de participar a:V. E. pa;ra su conocimiento, y
como resultado de s.u ofi'Ci:{) de 25 de enero últJimo
con que cursó .la ins.tancia de la interesada, en S';)li
citud del benefieio.




Excmo. Señor General Gobernador militar de Ma-
drid.
Excm-:>. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtu.d d.~
¡las facultades que le el>tán .confa.rl.das, ha. exal'l,')¡i~
nado la instancia de Doña Cán~id.a López Goñi, en
soli¡citud de mayor antigiiedad en la fecha en que
debe empezar el abono de la pensión, que co¡;no
madre viuda: elel ton¡ienta. de CabaJlería D. 'Ramón
ele (Xria López, mu.erto a consecuencia de hendas
recibidas en servi¡cio de aviaClión en acción de: gue-
rra le fué .;)torgac1.a en 29 de enero de 1923 (D. O. nú-
mero 24), en permuta ,de la que como vtiuda del
Deleg-ado de ,Hacienda D. Vicente Oiria Pon, vúllia,
pereibiendo.
Funda su petición en (/ue el retra."lO en presentaJ'
la solicitud no ':rué ele1::¡ido a su vOlunilllt, sino al
tiempo empleado en reunl'r la documentación y,
pJ.1incipalmente, en lo que Se renero a la inf':J1'lnn~
ción testifical.
Este A¡1to Cuerpo en 9 del corr;ente mes, ha acor-
dado desestimar \la linstan(:ia citada, toda vez QllO la
pen!>ión de r¡:}ferencia so conoecl,ió a l)artir do J¡~ i ..'-
cha de la instan.C'ia, por .disponerlo así lns reales ór-
denes de guerra de 17 elo 'abril 1877 y 29 de octu1:r()
de 1899 CC. L. núm,s, 139 y 528) y la ':>rc!im del
Gobierno ,de 15 de octubre de 1873.
Lo que de orden del Señor P:t'e.2jidente tengo el
h:mor de manitc.star a V. lD. para Buconooimí-mto
'Y 0'1 de la interesada. que habita on la ca.lJ-c UI) la
Prtincoaa núm. 11.
Dios guarde í1. V. E. l1'J.llchos años. Madl'id'19 clejulio de 192B.
In Oellerll1 Secretado,
Lllis (J. Quintas

































Primer Bón. reg. tnf a Covadonga, 40.
.comandante., D. Dionisio García Jimenez •••. _11
2." tel'liente. • ,. 'Eugenio Nogueiras Estévez•••
Primer Bón. reg. lnf." G:rave1inas, 41.
2." teniente,. 1D. Manntl Boada Nieto .•••.••• '11
Dtro·....... ,. Benito Vecino Iglesias •••..••
Primer Bón. rég. Int'" C&dñola, 42.
:2.0 teniente•. ¡ D. Juan de Monje Grande••.••.. [\
Primer Bón. reg. lnP San Quintín, 47.
Capitán••.•• 1D. Fr~llcis'c6 Salvador Hijar •••..H
Primer Bón. reg. Inf.'" Pavía, 48.
CapitáJ ••• "1 D. Rafael MarH Torralba ••••••• '11
útro •••.••• ,. AlJgel Sánchez Botdla ••••••
2." teniente.. :> Leopoldo Hércules de Sola .•.
Primer Bón. reg. 1nt... Otumba, 49.
2." teniente. \ D. Valero Rodolfo Contado•••• 'll 1781»
Otro. ••• ••• .» Sebastián Pellicer Escadcll.. •• 120:>
Primer Bón. reg.lnf.ll. Vad Ras, 50.
•ter teniente ./ D. José S~ntalo Rodrfguez •••••• 11 1.834155
Primer Bón. reg. Inf.1I. Alava,56.
Comandante. D. Endque Tirado Millá'1 •••••••
'Otro. • •• • • . :> Antonio Mercado Ramos •••••
Otro... . ••• ,. León O.H·cía ¡-lerrero ••••••••
Capitán. , • , • • José OarrÍjo Malg'arejo ...• ,
Teniente •.• ,. Vim3s Fernández Izquierdo ••
Otro. • • • • • . ,. C~ferino Pend 1 Pérrz .•••...





Bón. Cazadores de Cataluña, l.
Capitán ••••• 1 D. Antoni") Diz Guevara ••••••.
• Natalio Tejeiro Bravo. •• . ••.
,. Bernardo Samp ~drll Angd ...
» Joaquín Orlfz l{cpiso . . .. ..
» Enrique Oonzález R ddguez .
» Ju~n Víccnt~ Sanz ......••. , .
,J..os tenitntes. :. Luis Víñ~s Rodríg-uez .••.....
,. M'nuel Oómez Mo lÍt'5 ••••••
:. Mariano L6pcz Co"a-Ou-rrcro
» Francisco Muñol Robl~s .••..
» ElfasNíev s Daz't ••.• • •..
:. Francisco Sabi\) Martín •••••
Bón. Cazadores de Puerto Rico, 19.
'Teniente .••. 1D. Alfredo Barbl\ Salgado .•••••. \I
Consejo Supremo de Guerra V' Marina
IlENSlO!'lES
Excmo. Sr.: Este Oonsojo Supremo, en virt'lld de
~as bcultados quo le están 'Confeltdas, 'ha eXll.mi~
.lado el expediente de pensión 'promovido POI doña
